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D E L M O M E N T O 
A Q U I Q U E D A E L C O 
M E N T A R I O 
l istamos ante los primeros pasos de un movimiento de acentuadas ten-
dencias revolucionarias, quizás m á s intenso que el que se produjo en lí)17. 
Los vividores del socialismo—que ni son socialistas n i sabeii lo que es 
trabajar por el pan de cada d ía , como esos infelices a quienes explotan— 
creen que .en hus indecisiones del Gobierno está el secreto del triunfo de sus 
maniobras. 
Hay que convenir-, desgraciadamente, en que en la ruta marcada por el 
funestísimo señor Burgos Maco ha pisado ya el nuevo Gobierno. 
Se nos habla de un programa social a tono con los tiempos que corren 
—como si para los'tiempos que corren pudiera haíber otro programa social 
que el trazado úl t imamente por el señor Maura—y se nos dice que sin el 
acatamiento a la maijestad de la ley el mal de la per turbación no tendrá 
¿tira. 
Y mientras eso se nos dice por un lado, por otro el espíri tu inconscrenle 
dej señor burgos Maizo, influyendo sugestivamente en el ministro de la Gober-
nación, hace dimit i r al gobernador de Valencia por imponer éste el acata-
miento de la* majestad de la ley y realizar, en suma, un programa social evi-
dentemente a tono con los tiempos actuales. 
El caso, ampliamente comentaido en la Prensa, era harto significativo. 
¿Qué más? Kl gobernador de Barcelona es relevado de su puesto. 
Kn esto las cosas, con un recelo muy justificado en la opinión, surgen los 
conflictos graves que hoy afligen al pueblo de Madrid. Y. . . 
Y forzosamente, prudei í temente , la gente y los periódicos liemos de de-
jar en este punto nuestro comentario, deseando que el Gobierno acierte a 
hacer justicia y a imponer la ley y a restablecer el orden sin dilaciones ni 
ti l nbeos. 
das las calles y d o n i i c i l i o s : p o r esto nos 
suplic-a .])a q o i m s i o n lOr^ai i i / . ímioia ; l iaga 
. inos saber a" los que no hayan r ec iMdo la 
c i r c u l a r se tengan t a m b i é n p o r p a r t i c u l a r 
mente i nv i t ados y se apresuren a d a r sus 
nombres a esta H e r m a n d a r l . yendo a reco 
ger, si as i lo t ienen a b ien , r eg lamentos y 
c i r c t i l a í é s en la ResfiJenQia dé ros Padres 
.lesuitas. 
AHimismo nos encarga l a C o m i s i ó n o r g a 
u i / a d o r a h a g a i u o í í saber LanUi im que e l ¡ 
p lazo del d o m i n g o 23 no es d é f l n i t í m : sé j 
A a l ó s e a s í d í a "para pui ier r e c i b i r a t íe ín 
po un n ú m e r o de cupones de a d h e s i ó n que 
p í í r m i u e s t ' hacer un avance de c o n i i i i i o ' p ; i 
r a l a c o n f e c c i ó n de las in s ign ias , con t ra to 
que puede hacerse y a p o r e l , c r ec ido n ú m e , 
r o de insc r ip tos ; mas s i se desea l á p r o n t a 
i n s c r i p c i ó n p a r a el a r r eg lo ú l t i m o del g ran 
d í a de la i n a u g n r m ' i ó n . 
S E AGRAVA LA SITUACION 
L a s C o n f e d e r a c i o n e s o b r e r a s lati< 
ñ a s i n t e r v i e n e n e n n u e s t r a p o l í t i c a 
_ ^ - l „ „ Es probable que el lunes se declare la huelga general SOCIdl •". en Madrid, Barcelona y Valencia, 
Lo que dice el presidente. Estos grupos recorrieron varias ca-
.Vladrid, 21.—EJ señor Dato pregun- lies úe diclio distrito, amenazando a 
Se persiste en la huelga. 
En la ('.tusa del Pueblo se lia n 
O T F R I a los-reporterós a.ta mañana por la los i u e ñ o s de los estaMecmuentos si el s,n.lu .m ^ ^ s Wanca.s, aco^ 
L A L U I t I X I A ^ c i ó n de Madrid. noce r r a iba» . d,, p e r s . M i r en la InHua. 
I Se le contestó cpie Imbo cierre de co- La oportuna intervención de la Guar Se dio cuenta de as negoeiacioí 
m é r c m dia civil evitó que el cierre se efectúa- que realiza el gobernador para | 
- S í - r e p u s o el p re s iden te - ; ^ ra. clonar el conflicto. 
POB TELEFONO 
Madrid, 21.—En el sorteo verifica* 
do hoy lian correspondido los premios 
DE BARCELONA MEJORAS CONCEDIDAS 
Bombas en Tarragona. Que sirva.de ejemplo 
( . ( ) M i K . \ / . \ N A r . o M K H 
Bftrqeloím, 21.—La luudga dej i m j n b r c 
l i l t in teada poi- tíos detenidos .gubenia t ivos 
«n la p á r c e i ce lu lar , t iende a desaparecer. 
Son v a m u c h o s los que han comenzado 
a comer, de los que l a i m p l a n t a r o n . 
Los o rgan izadores de l a h u e l g a h a n en 
v iado a l a Prensa comunicados , en los que 
t r a í a n de j u s t i u c a r SU a c i i i u d po r el r é g i 
men r i g u r o s o a que e s t á n someidos y po r 
In p o l í t i c a de r e p r e s i ó n del gobernador 
EL GOBERNADOR V LAS CORPORACIONES 
Lá C o m i s i ó n de Acc ión P o l í t i c a M o n á r 
q n i c a Nac iona l se ha r eun ido t ra tando del 
p le i to p lan teado entre .las Corporaciones y 
el s e ñ o r gobernador . 
Se a c o r d ó pedir a) ( ¡ o h i e r n o (pie lodos 
los o rgan i smos c u m p l a n las l^yes del Rs 
lado, sin que por cansa n i pretexto a lguno 
p..edan e l u d i r esta o b l i g a c i ó n . 
ÉL P A R T I R A D I C A L 
l l d ipu t ado radicai l s e ñ o r i . e r r o u x d u 
ranie su estancia en Barce lona , ha. r e u n i 
do. a las Jun tas de d i s t r i t o de su p a r t i d o 
y con ellas se ha ocupado de la r en rgan i 
Z.aclón del m i s m o . 
I N C O M U N I C A C I O N DE P5ROGBSApO§ 
El juez especial gue ent iende en la can 
68 que se i n s t r u y e con m o t i v o del a tentado 
con t ra e] juez .de Tan-asa, t rabaja act iva 
n eme en este asunto. 
Ha o rdenado l a i n c o m u n i c a c i ó n de los 
procesados pa ra r ea l i za r nuevas d i l i g e n c i a s 
que es t ima precisas. 
UNA B O M B A E N U N C A F E 
Dicen de T a r r a g o n a que en el. c a f é del 
Teat ro P r i n c i p a l e s t a l l ó anoche u n a b o m 
ba, p roduc iendo l a e x p l o s i ó n u n r u i d o for 
midab le . 
Los desperfectos que c a u s ó la e x p l o s i ó n 
fueron grandes. 
Resul ta ron tres, personas heridas. 
M á s taj-de eaftalló yolra (Uomba en una 
cal le . 
' En e l l o c a l de l a P a t r o n a l se r e u n i e i b n 
los d u e ñ o s de c a f é s y biares pa ra t r a t a r 
con u n a C o m i s i ó n de camareros de las pe 
t ic iones de m e j o r a hechas, sa l iendo atnbas 
par tea satisfechas del resu l tado de ja 
m i s m a 
Las bases aceptadas son l a s s iguientes : 
P r i m e r a . Abojl ioión de i|a m e c á n i c a ten 
toda casa en que no ex i s t an dos tu rnos de 
dependencia , exceipción de los res tauran is . 
Segunda. Sueldo de setenta y c inco pe 
pesetas mensuales en c a f é s y bares, y se 
senta en los restaurants , teniendo en cuen 
ta l a m a n u t e n c i ó n . 
T e j i e r a . Jo rnada dje OdhO horas, tafeo 
nando eil veint ic i iUK) p o r ciento sobre e-l 
! neldo por las horas e x t r a o r d i n a r i a s , no 
i'xcedi.Miuo de Ja Jornada m e r c a m i l . 
Interesante información 
de Santander 
l a p u b l i c a E L P U E B L O V A S C O 
d e B i l b a o e n s u n ú m e r o d e h o y . 
Hermandad del Santo 
Cristo de la Agonía. 
P A B A H O M B B E S SOLOS.-
L A G B A N I D E A 
priineros a los números y poblaciones 
.siguientes: 
Premiados con 150.000 pesetas. 
17.402 Sevilla. 
Premiado con 70.000 pesetas 
2:3.203 Barcelona y Sevilla. 
Premiado con 30.000 pesetas 
0.104 Cádiz y Málaga. 
Premiados con 2.500 pesetas 
2.704 Coruíia y (jdanada. 
23.753 Bilbao y Zarago/a. 
20.549 Ceuta y Barcelona. 
10.345 Já t iva y Madrid. 
10.260 Valencia y Sevilla. 
18.327 Almería y Barcelona. 
9.328 Melilla y Aladrid. 
7.238 Valencia y Barcelona. 
2.367 Madrid y Granada. 
7.569 SANTANDER y Burgos. 
10.309 Guadalajara y Barcelona». 
9.098 Alimería, Barcelona, Bilbao 
18.023 Zaragoza y Madrid. 
27.859 Barcelona y Córdoba. 
7.210 San Sebast ián y La Línea. 
eso me han dicho. También he sab idos-s igu ió diciendo E l gobernador ha manifestado a m 
No ha ocurrido ningún incidente de el i n in i s t ro -que en la plaza de l a Ce- periodistas que los propietarios del, 
imnortancia baila y otros puntos no se han coloca fabrica «La Fortuna.» han i j i o p ^ 
l lov—añad ió don Eduardo—ha>- do los puestos acostumbrados de hor- una fórmula .mas ifransigente que |a, 
más y mejor pan que en días anterio- talizas. Ignoro si ello ha sido debido anterior. ' 
res. ; es ínavor el número de obreros a incidentes surgidos con los abastece- Cien mil kilos de pan menos, 
que han entrado a l trabajo. dores o a l temor de que se registraran Han mamtestado las autoridad 
Las dificultades están en la distribu-sucesos a causa del conflicto del pan. que ayer hubo pan abundante enMa1 
eióu de las harinas A continuación dijo el señor Berga- d n d ; pero que el encareemuento |j 
Confía el ¡efe del Cobieruo en que tnin que va normalizándose la dislri ha sufrido impide que e vecindari 
los obreros reeapac i l a ráu acerca del bi.oión de harinas pm-medie .h'l(ls ca- pueda abastecerse proporeionalménl| 
daño que cansan a sus compañeros . nilones alquilados, los quales, si las Las es tadís t icas " ¡ " ^ ^ l e s señala» 
Aciuellos que se han lanzado a una circunstancias lo exigieran, serian i n - que se tabncaron 160.000 kilos 
aventura de tanta transcendencia, son cantados. C0^ ^ ^ 1 ° ? nnn PU ,S' H 
OS responsables de lo que ocurra. Estoy decidido-s igmo dicienclo—a un total de 22.).000 
1 El Gobierno tiene que garantizar y seguir imper tér r i to los cauces de la f ^ r lo tank. el déficit hasidodel 
g a r a n t i z a r á ta libertad del trabajo y ley para llegar á la solución del con mas de 100.000 kilos. . 
del orden público, v. espera, que todo flicto, sin hacer caso de los extremis En algunos estab ecmuenlos benéfi 
se solucionará sin que se vea obligado tas, que piden el empleo de medidas de eos como en el asilo de la Paloma y 
a adoptar medidas extremas. represión violenta, m de las actitudes en d Hospicio, se carece de pan. 
-¿Es el estado de guerra' inte- de aquellos que las amparan. El gobernador ha ordenado a los al 
r rumpió uno de los periodistas NWcá he dicho yo, como por allí se caldes d é l o s pueblos que aiynentenltt 
- N o ; por ahora no es necesario- anda diciendo, que soy partidario de envíos de pan a Madrid. 
Lplróó él señor Dato (fue el conflicto lo solucione la Guar Madrid sitiado por hambre, i 
Y añadió;: dia c iv i l , lo cual no quiere decir que en La Prensa dice hoy que detenuk 
Están premiados con 2.500 pesetas 
los números anterior y posterior al pre y eI jefe del Gobiern0 dejó la-frase za 
uno primero, con 2.000 los del premio . o u ^ n i n 
segundo y con 1.200 los del tercero. , í ' : . 
- S i las circunstancias lo exigen... 
V 
Además, es tán premiados con 500 !1H|V o¥ r ¿ imien to s de nersonalida diputado a Cortes señor Castrovido, mefl ios el que tal c ó s a s e lleve ala prac 
pesetas los 99 números restantes de dtíSj y OI.ga,nismos; p r o que con el que conferenció aqerca del con t ica. 
caso de necesidad emplee dicha fuer dos elementos quieren sitiar por 
bre al vecindario madri leño. * 
Seguidamente comunicó a los peno Los periódicos de orden dicen queelj 
distas que hab ía recibido la visita del Gobierno debe impedir por todos 
las centenas de los premios mayor, se 
gundo y tercero. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
mms 'ohvmrcm ^ ^ 0 del pan. Añade que todo el pueblo ii,c.lril( 
que nos da la ley. E1 diputado republ icano—agregó el debe ap iña r se lado del Gobienu 
Nosotros vinimos a gpbeFnar con mi mi n i s t r o - me luí propuesto la forma 
programa de paz. como lo demuestra 010,1 de una Coimsion arbitral que re 
presiarlc su apoyo para evitar que se| 
lleve a cabo tal felonía. 
«A B C» publica un artículo en eli 
que han sido elogiados en el Extranje- grada P01' Personas que no hayan ínter dnd por los diferentes conflictos socia 
venido hasta ahora en el asunto. les que haiy planteados. 1 
Ecos de sociedad. 
El jueves SP c^fSbró on l a c a p i l l a dp l^s 
Síe i -vas de M a r í a la p r i m e r a c o m u n i ó n del 
ange l ica l n i ñ o O d ó n Solo AMPI-O, h i j o del 
notable v ioJ in ls ta del m i s i n o nombre y n ie 
i " dfed respetable s é ñ ó n <lon E d u a r d o A ñ e r o , 
d i r e c t o r de Jas Escuelas g raduadoos del 
Centro.. 
R e c i b i ó la Sagi ; i ( l ; i C o m u n i ó n de manos 
del segundo c a p e l l á n do! c i tado convenio . 
L'a caplIKi e s t á i s é ^ p i é n d í d a m e n t e ador 
nada de flores y imps , demos t rando una 
vez m á s el sumo g u s t ó con que d ichas re 
l id iosas saben lu i cc r lo en semejantes actos. 
Duran te l a m i s a tocó una orquesta de 
conocidos profesores. 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a ceremonia pa 
s a r o ñ los i n v i t a d o s a l a casa de los padres 
WB\ precioso n i ñ o , donde s<. les o b s e q u i ó 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
VIAJES 
H a U e g á d o de M a d r i d don Manne ] P r i e to 
L á v í n . 
l 'a ra |a corte sa l i e ron : 
Don I s idoro del Camipo y s e ñ o r a , 
i ) " ! ! J o s é Pumbo Labat . 
S e ñ o r m a r q u é s de Att>alcM.« 
Don D a r í o P é r e z . 
Don Manue l H n i d o b r o P h i j o y d o n Ar 
ftiro dp la Vega Q u i n t á n i l l a y f a m i l i a . 
AbiHo L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7-08. 
Gómez Orefta 6, p r i n c i p a l . 
ANTONIO ALBERDI 
OIRUt lA • I N I R A L 
F^peclftllste en Parto», Enfercsatodlts a* 
l a M u j e r , V Í M u r l n a i ^ 
Ocneuita da d iez a u n a y d t Xrm s « H i t e 
AMOS D B M n A L A M T » . M . » • - |T« 
Ricardo Rníz de Mdn 
OIRUIANO D I N T i t v . 
i « ta Facu l t ad He Medic ina * • m ^ . r * 
CoTisulte de dlex a u n a y d i tr— - ^alt 
•- tr%tÍAdfi<l9 «u í l l n l c i t 
Alameda P r i m e r a , 2 .—Telé fono , 1—«2 
A l g u i e n ha l l a m a d o asi l a de la H e r m á n 
d a d del Santo Cr i s to de l a A g o n í a , p a r a 
hombres solos, a n u n c i a d a ya en l a Prensa 
de Santander . 
Podemos asegurar ,que s e r á sol e spKn 
d ido que a ln in l . r c y v i v i f i q u e l a v ida r e l i 
g lo sa moi ia l y /solcial| de ^nuestro pueblo 
u n a H e r m a n d a d que y a en los p r i m e r o s 
anunc ios de su a p a r i c i ó n se nos muestra 
como ftUgida a u r o r a envue l ta en auras apa 
cibles de paz y f r a t e r n i d a d . 
Ñ o hace aúr i veinte horas que se r epa r 
t i e r o n las p r imeras c i r cu la re s i n v i t a n d o a 
los caba l le ros san tande r inos de toda con 
d i e j ó n pa ra adher i r se a esta H e r m a n d a d , 
y han sobrepujado las esperanzas de los 
m.ás op t imi s t a s a l é x i t o a lcanzado. ¿ Q u é 
puede haber um v i v a m e n t e ag i t ado el co 
r a z ó n de Santander p a r a en tus i a smar lo 
t a n p r o n t o y ardientemente? Ante todo, el 
nombre quer ido del Cr is to de la A f o n í a , 
c u y a soja p r o p u n ó l a e í é n r e v e í a a nuestras 
a l m a s el m a y o r de los amores de Dios y 
n l a y ó r de las necesidades del hombre', él 
amor de Dios hasta m o r i r po r el h o m b r e , 
la a g o n í a del h o m b r e buscando é] a p o y ó 
de l a m i s e r i c o r d i a de' Dios. 
•La segunda r a z ó n hemos de buscar la en 
los nombres pres t ig iosos que firman l a 
c i r cu l a r , nombres t an conocidos y esi ima 
dos en San tander y que figuran' ent re lo 
mejor de su sociedad, senadores, ex d i p n 
tados, l i t e ra tos , m é d i c o s , abogados, de l a 
l .aiu a y del comerc io : estos nombres de ca 
bai laros que entusiastas y gustosos reco 
g i e r ó n la idea expuesta po r el Padre Jam 
bi / na. [en |los ú p i n f ó s (e jerci t í ios jfeüiâ ea 
nuiles, y se a p r e s u r a r o n a ofrecer su con 
i l u so ¡.ara presentar a l p ú b l i c o la g r a n 
idea de eflla H^rmandadis .estos nomm-es 
han e je rc ido in f luenc ia p o s i t i v a en o í r o s 
muchos, anhm'mdoips v como a t r a y é n d o l e s 
¡Y s í n i o m a consolador!, al lado del, tí 
h i l o y de | s e ñ o r acomodado van l l eganda 
cupones dp a d h e s i ó n firmados por obreros 
y empleados que buscan en esta H e r m á n , 
dad aquel las ins t rucc iones en l a c i r c u l a r 
ind icadas y vienen a c o n v i v i r bajo los b r a 
^zos ex tendidos del C r u c i f i j o con los que, 
fuera de l a a t m ó s f e r a sana de la R e l i g i ó n , 
h a n m i r a d o como enemigos en .|as In 
j '^has de clases. 
| Kn u n a pa lab ra , el nombre bendi to v n 
todos tan j í r a t o del Santo Cris to de la Agó 
n í a . el i n t e r é s y a m o r que a nuest ro puc 
blo t iene e l Padre J a m b r i n a , los s e ñ o r e s 
I que se apresura ron a secundar sus i n i c i a 
l ivas . l a esplendidez de los cul tos «pie se 
; a n u n c i a n , las conferencias que se ofrecen, 
las escasas obl igac iones que se i m p o n e n ; 
I han fo rmado ese ambiente t á n p r o p i c i o a 
l a naciente H e r m a n d a d . 
. F á c i l m e n t e pueden comprende r nuestros 
I vecinos l a s d i l icu l tades y t rabajos de una 
j completa r e p a r t i c i ó n de c i r cu l a r e s por lo 
nc n n n í l i o W cr tmaloe ^ creáción del ministérto del Trabajo, Ml,"lva d I,lel1,0 d€ la W c a ;<La.F?r 
U U S C O n T I I C l O S S O C I a i e S . y (.on m j g proyectoS sócíates tuna»> Comisión que debe estar míe se ocupa de la situación nvada a Ma 
Cuando anoche se entrevistaron los 
representantes de la Prensa con el gu 
bernador c iv i l , señor Santander, les 
dijo éste que hoy se reunir ían los obre 
ros huelguistas; d$ la fábrica de loza 
de Adaa'zo, jiara caiinltiar u£ipresioñe& 
i'cspecto al conflicto p o n d i í M i T c . 
Después manifestó (por boca del se 
ñor Muslares) que habían celebrado re 
uniones el jueves y el viernes los car 
pinteros y adbañiles y peones huelguis 
tas. 
Acordaron no t ratar ni con pa i rónos 
ni con autoridades separadamente, si 
no haciéndolo una Comisión compues 
ta» de dos indiivduos de cada ramo. 
Aquilino Manzanares. 
Se desea visite esta Redacción, para 
enterarle de algo que le interesa, el 
viajero, deseinbafl-cado ayer del «Sibo 
ney», don Aquilino Manzanares. 
ro al ser conocidos. 
Ante el desorden no habrá otro reme 
dio que adoptar esas medidas, pues 
tenemos que resta Mecer el orden y la 
sociedad. 
Después de resolver este conflicto— 
ttenhinó el s e ñ o r Dcuio nos oeuplarc 
mos de las tasas y del aharalamiento 
de las subsistencias. 
Lo que dice Bergantín. 
A la hora acostumbrada recibió a los 
periodistas el ministro de la Goberna 
ción. 
Comenzó el señor Bergamín la con-
versación diciendo . que la si tuación 
creada por el conflicto del pain, en Ma-
dr id , sigue en igual estado. 
Sé—añadjó —que esta m a ñ a n a , en 
el distrito de Chamberí , se t ra tó de He 
También habló el señor Castrovido Dice que nos hallamos en plena 
de la distr ibución de las harinas, reco tadura de la Casa del Pueblo, 
nociendo las causas de lai deficiencia 
que en él se observa. 
Todo el mundo a la huelga-
Continúan en huelga tos obreros con 
fiteros. 
También sigue la de plateros y coci 
ñeros. 
Se ainuncia que el lunes irán al paro 
ios a lbañi les . 
Pifobabemente secundarán a éstos cada vez seeai mayores las «colas» pa-| 
los d e m á s oficios del ramo de construc ra proveerse de pan. 
Hoy se recibió mayor cantidad quel 
Piden que se les aumente seis reales de ordinario, procedente de los puq 
diarios en el jornal que actualmente blos vecinos, 
perciben. i Asa'to a u,1a tahona. 
Asimismo se ainuncian para hoy las En la plaza del Progreso un gnp 
linhona. 
Hace un llamamiento a todos los ma 
dri leños para acabar con esa dicta 
dura. 
El conflicto estacionado. 
Signe en el mismo estado el conflic-l 
to del pan, no tándose lai nfismá cares-1 
t ía que en días anteriores. 
Subsisten igualmente las deficienciasj 
de dis tr ibución, lo que determina que 
que 
El cierre trataron de llevarlo a cabo 
grupos de dependientes de comercio, 
declarados prematiiramente en huelga» 
I V T O T A . C O Hk/L I o ^v. 
P E P I T A URANGA 
11 l imos modelos e.n t ra jes de s e ñ o r a . 
H O T E L F R A N C I S I C A GOMF./. 
—Nosotras, l a verda<l, a pesar de t a m a s k igas 
de provecho. 
—Pues no te (iuej>a i l u d a ; t r a t á n d o s e de (¡.igás, a lgo Heneo une dar de s í - . 
var a cabo el cierre de los establecí- 1,ue^as de los/lepen dientes, de ul t ra de obreros t r a tó de asaltar una « 
mieutrs que se fiábfen abierto. ^ r m o s y matarifes, por solulandad La r á p i d a in te i^nc .on de a 
con los obreros de las Artes lilancas. armada evito (fue consigmerciin su i"u 
Aspecto de Madrid. pósito, pero se dieron varias cargas) 
VA aspecto que presenta hoy Madrid se practicaron algunas delennioiie?. 
es muy triste y distinto al de ayer. Un herido. 
Las tiendas es tán cerradas. ¡ Un cochero IKamado Vicente j i i ' F 
En las puertas de las tahonas haw resultó con dos balazos, ignorámu* 
fonnadas las «colas» de siempre. quién sea el autor de la agresión. 
La escasez de harina* debe ser gran E l Comité de huelga a la cárce,*. s 
de, pues aunque las «colas» están for La Policía es tá practicando ap(n' 
madas desde la madrugada, a las diez gestiones para lograr la detención^ 
de la m a ñ a n a aún no se había empoza Comité de huelga, por planteamWÍ 
do a expender pan. de ésta en forma ilegal. 
Incidentes en los mercados. Más detenciones. , 
Esta m a ñ a n a ocurrieron varios inci Ham sido detenidos tres iodivid^ 
dentes en los mercados de San Miguel del Comité de las Artes bl<l,ncas* l l 
y de la plazíTde la Cebada. sados de producir excitación entre 
A la hora de costurtibre acudieron obreros, 
las vendedoras y comenzaron a insta En la Casa del Pueb'o. . 
lar sus puestos. Durante el día de hoy ha hab^0 % 
Poco después , los agentes de la au mación extraordinaria en la Casa 
toridad acudieron a dichos puntos y Pueblo. ¿. 
obligaron a las vendedoras a retirar Las Directivas de las Soc iedad^ 
los puestos, a fin de que. dejaran espa tán convocadas para tratar del a g í 
ció libre por si tenía que evolucionar la que ha de prestarse a los mielf(ms. 
Caballería. Huelga genera'. 
Las vendedoras tomaron esto a mal Entre los elementos socia l i s tas^ 
y protestaron indignadas contra la or cía hoy que el lunes próximo ^ x \ v 
den de retirarse. \ declarada la huelga general 
Al mismo tiempo dirigieron no pocos dr id . $ 
insultos a los que les obligaban a reti Desde negó los obreros del ríU1ja()8 
• , rarse. construcción la tienen ya anun 
Las tropas, acuarteladas. 
El ambiente que se respira es de 
gran pesimismo. 
La Guardia civil de Caballer ía e In 
fantería patrulla por las calles. 
Las troiias se ha Ha 11 acuarteladas y mujeres, 
dispuestas a salir al primer aviso. 
En los Bancos se ha redoblado la vi 
gilancia. 
L a Acción Ciudadana. 
Con motivo de los servicios prestados 
. en las tahonas por miembros de la Ac 
ción Ciudadana, se han registrado al 
gunos incidentes entre ellos y los huel 
no . n emos que se sa^ue n a d a g a s t a s , qué trataron de agredirles. 
oficialmente. 
Manifestantes detenidos- ^ 
A consecuencia de los Slice??i va 
arrollados han quedado 'l,5,enl ^mas 
rios manifestantes, entre ellos a S 
Tiendas asaltadas. ^Jjj 
En la calle del Arco de Santa 
fueron asaltadas una tienda oe 
mrinos y otra de sedas. iril;r 
Las lunas de los escaparais l 
ron destrozadas. 
Tumultos a gt'ane1. 
La fuerza publica resulta l,1,s.„ ¿¡J? ú l 
te para acudir a cuantos si ios se 
La fuerza pública defendió a los de ma su presencia. 
la Acción Ciudadana. A pesar de todos los vom lentí 
Jai*, t ^ ^ i á a i ^ i k v á t ' 
lioy en Madrid, no pueden 
íse 10S hebll(:)s ÜCurri(ios de 
plancha policiaca. 
I ¡icía tenía orden de proceder 
P tpiición del teniente alcalde se-
fóero, poi; las palabras proiinn-
f1,0 ei milm celebrado en la Ca-
efecto se situaron los «sabne-
í la pnerta del Ayuntamiento, 
f ido la salida del citado señor, 
éste, iílie se ^ cuenta de lo 
a i 
;ica 
í e n e r a l ! 
ga. 
Ila feuiiiíj, I 
iociacioJ 
¡ara ^ 
lado a los] 
inos de 
propuest I 
>te que la| 
'uloridailesj 
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entre ^ 
'¿ idof í 
Casa '!el 
iades m 
leí a p i 
tasífl 
. ntecía» se quedó a almorzar en 
iüiuiento y los guardias se t i r a -
[ancha» de detener al conce 
imat, coniimdiéndole con el 
^Cordero-
l,a5seS'ones ííe' Ayuntam,ento-
56 celebraron dos sesiones: una 
ppunera caíreci(í de interés. 
l;' Z \ otra extraordinaria, 
¡mi i» ¡ . • - < • . - . 











onde, de Limpias prommcio un 
P haciemlo historia de la liuel-
ihién se iJi'onnm iatron otros dis-
""^n ios cuales hubo la nota de 
para el Gobierno, 
f-nulinuación, los tenientes de a l -
Mieron cuenta de los sucesos ocu 
L j , sus distritos. • 
ílatistais, mauristas y ciervistas, 
icón l08 lihenales, combatieron a 
lalistas, por comprometer, con 
t(¡|0S) la v',la tran([nila de la socie 
i señor Alvarez Arranz dirigió du-
nsuras al señor Cordero, dicien-
í cuando el bastón de mando no 
olea para ayudíur al pueblo debe 
|arse la dimisión. 
'aCordó, finalmente, que todos los 
de alcalde visiten al señor 
. m paira darle cuenta de los 
jos temados hoy-y para que el 
de la (íobernación intervenga 
(¿te en los asuntos pendientes 
Un mitin, 
dependientes del ramo de a l i -
ción han celebrado un mit in y 
dos los discursos se abogó por la 
fia lérminación, los concurrentes 
Jitii salieron en grupos, recorrien-
, calles en manifestación y obli 
i a cerrar las tiendas, 
¡dieron varias cargas. 
Dice el gobernado»', 
j gobernador civil recibió a los pe-
'slas y les manifestó que aunque 
i anunciada oficialmente la huel 
ramo de al imentación, ésta no 
comenzado hoy. 
gó que el pan elaborado hai s i -
íiciente y (pie la única dificultan 
libado en el reparto. i 
Un manifiesto. 
jidicato de las Arles bla»ncas pu-
| lw mi manifiesto en la Prensa, 
que dicen que el Gobierno no 
tllaniarse a engaño, pues la Imel-
ammeiada hace tiempo y 
ique el movimiento responda a un 
[preconcebido, como cree el minis 
"da Gobernación y mucho menos 
de acuerdo con los sindica-
i(le Valencia y Raircelona. 
íio de huelga rechazado, 
'la Dirección de Seguridad se ha 
pío un oficio de los obreros del 
Ide alimentación nmunoiiando la 
N o rechazado el oficio, porque 
^no autoriza la presentación de 
se de documentos cuando se 
una huelga por solidaridad 
»'ros oficií s. 
Pfde este, los obreros piensan 
, por 100 de aumento en .el 
J"'1 Podei' plantear legalmente 
m . 
Para resolver una huelga. 
m han ru inado (os libramientos 
i f u - l o s amnenlos a los ferrovia 
¿aa ln r (Zaragoza;. con lo que 
• f ^ e terminará la huelga. 
Los cocineros. 
eSlo de ,;0<>iner0s ^ " d i n i i a en 
de huelguistas se presenta-
ei hotel Inglés, con objeto de 
coacción. 
Plraronen forma tumultuosa, 
ei anila ^ t r e los huéspedes. 
^ r(ila-s expulsaron a los huel-
IL , , , nun*'usos apedreairon el 
L : ' 1 ' Rompiendo las lunas. 
I^gas 1 dan(l0 
fcab,^hue,^ general. 
; -1.—H0y Se l la i | decja_ 
i S ^ aíleil,liendo órdenes de eracion Uel Trabajo 
C ^br?ras (,el arte textiÍ v 
i ^ " ^ os inetalúrgicos. ^ 
4 rt,0. " ' ^ a j a r á n los obreros 
lyenei llia(,e,>«^ vidrieros.y 
IIILVÍT (e,,,,ti nose 
ch!1 ,,el,0-r Presos gubei-
ACÜ 1 a la ,luel}ía ̂ neral-
í^ode)0uranSCendenta,• Kcihia ^ Goneral ^ Tra-
^de p 1,1 oílcios de las organi 
"'tiendo tn01 '1 , l l a , i a y Portugal 
Picado acuerclos Que hain '0niáticoQSaíaDa Ios ^Presentan 
^ i ^ . i ^ ^ de España en las tres 
h o ^ s S 0 s 80 ,la 1111 P,azo 
^sión l1'!01 |)i,ra ^ Avante 
fna(ia?e( la« ga ran t í as , ponga 
|eloSa n t . p re sos gubernativos 
?cle Z ^ ^ ordene la n -
! - obreros clau-
d e barcos y vagones de f e i T o c a n i l que 
procedan ¿le E s p a ñ a . 
. ( T R A H U E L G A GENERAIL EN P U E R T A 
Valenc ia , 21.—Durante toda l a tarde se 
h a acentuado e] r u m o r de hue lga genera l 
p a r a hoy. 
Se decía, que e l C o m i t é obrero i i a b i ú úi 
« n lado i ü s ó r d e n e s a los delegados de los 
d is t in tos ramos p a r a dec la ra r la t í u e l g á y 
que lo p r o p i o se h a b í a hecho a los d e j i e ñ 
d ienies de comerc io . 
An te l a p o s i b i l i d a d de que l a i n b i c n osoi. 
l i a r a e í conf l ic to en los muel les , los con 
s igna ta r io s se r e u n i e r o n y luego se entre 
v i s t a r o n con u n a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a 
péra , p e d M a q u ^ t r a b a j a r a n esta noche, 
pÓB el f i n de. que q u e d a r a n t e r m i n a d a s la t , 
il i scaigas en los barcos que h o y se encon 
t r aban en esas operaciones . 
f.os obreros accedieron y t r a b a j a r á n has 
l a i ned ia noche. 
Las autor idades , en v i s ta de l a s not ic ias 
que t e n í a n c o n v i n i e r o n en que h a b í a que 
adopta r medidas opor tunas . 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde h a cambiado 
la sitiuK ión, pues la h u e l g a g e n e r a l ' h a que 
dado ap lazada hasta el lunes. 
No es di f íc i l que sste a p l a z á m i e n t o m o t i 
ve a lguna r e s o l u c i ó n de las a n i o r i d a d e s res 
poeto de l o s detenidos. 
Se daba como seguro que. si l a hue lga 
es ta l laba hoy , diejarian de publ icarse l o s 
|IÍ r iódicOS. 
L a ((laaacljfln e(B uiu.v ¿toco t r ^ m i j j t í z t í 
dora. 
En cuanto a los presos s iguen n e g á n d o s e 
a t omar l i m e n t o s . 
A l g u n o s ' an comenzado y a a e n f e r m a r 
H U E L G A GENERAL M U E R T A EN F L U R 
\ l g i v i r a s . í l . - Uesdr hace a lgunos d í a s 
i s iahan en hue lga iodos los olfl-eros a g r í 
cotas de la comarca . 
S consecuencia dé esta huelga, se han te 
g i s t rado ( hoques entre l a fuerza p ú b l i c a y 
los obreros , hab iendo tomado i>arte t a m 
b i é n las inujeres . 
H o y , una p a r e j a de la ( i u n r d i a civil de 
tuvo a trece obreros del campo, acusados 
de ejercer c o a c c i ó n . 
Se 'les condujo a l a c á r c e l de Algec i ras 
e i nmed ia t amen te se d e c l a r ó |a huelga g? 
naraJ de todos los oficios. 
A las oc' o de l a noche. e\ gobei-nador 
puso en l i b e r t a d a ' l o s delenidos y e l Cen 
bbrero c i r c u l ó las ordenes opor tunas 
KO I que se v o l v i e r a a l t rabajo . 
U L T I M A S N O T I C I A S O F I C Í A L E S 
M a d r i d . 82 (dos m a d r u g a d a ) . — E l s e ñ o r 
B e r g a m i n r e c i b i ó de m a d r u g a d a a los pe. 
rtodiatas y las maBlfes td que h a b í a cesado 
la huelga del hambre en Barca loua v . V a 
lene i a. 
Respecto de M a d r i d t iene esperanzas de 
un p r ó x i m o a r reg lo , pues le ha v i s i t ado el 
A y u n t a m i e n t o , 
En l a p r i m e r a p e t i c i ó n re lac ionada ron 
la, l a b r i c a c i ó n do|- pan . no t ienen r a z ó n , 
pues cdi Krt>b|eiino puede f a b r i c a r Oiaí 
r i ñ a , pero no obreros. 
En cuanto a l a segunda, p a r t i c i p ó que h a 
b íán x-enido a e x c i t a r a l Gobierno , a q ü e 
h a g a gestiones a>ara ver si se resuelve el 
conf l ic to . 
Dusoucs r o g ó e l m i n i s t r o a los p e r i o d i s 
tas que desmientan ro tundamen te l a no t i c i a 
de que p iensa c l a u s u r a r l a Casa de l Pueblo 
A g r e g ó que los dependientes de l r a m o de 
\ l i m e n t a c i ó n h a n presentado los oficios p a 
hueflga. 
Círculo Mercantil e 
Industrial. 
Al t e l eg rama que este C í r c u l o d i r i g i ó al 
s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda en s ú p l i c a de 
qU€ se iiaga uso ríe la c l á u s u l a suspensiva 
contenida en e] ú l t i m o p á r r a f o de las di's. 
j iosiciones i r ans i i o r i a s de l a ley, r e f o r m a n 
do la c o n t r i b u c i ó n de ut i l idades , h a contes 
lado d i c h o s e ñ o r m i n i s t r o con el t e legrama 
s igu ien te : 
« P r e s i d e n t e C í r c u l o M e r c a n t i l Santander : 
Qt íédo enterado de su t e l e g r a m a de l d iec i 
biete. Él Gobierno e s t u d i a r á l a p e t i c i ó n a 
que se refiere y mucho c e l e b r a r é que h a y a 
t e r m i n o de que quede a t e n d i d a » . 
' . . ^ ̂  . / V V V V V V V V V V V W V V V W V V V V V V V V V M * * » v . . , v v V W 
Las señoritas de Rodríiiuez 
a m p l í a n su p e n s i ó n de verano para señt. 
ras y s e ñ o r i t a s , y Sucursal de su GRAN 
PENSIONADO.—COLEGIO ( M a r t i l l o , 5), a l 
SARDINERO, calle de . L u i s M a r t í n e z , V I -
L L A RODRIGUEZ. 
E L MOMENTO POLITICO 
E L G O B E R N A D O R D E B A R -
C E L O N A S E R A S U S T I T U I D O 
EN L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d , 21.—Hoy r e c i b i ó el s e ñ o r Dato a 
los per iodis tas a l a h o r a de cos tumbre é n 
su despacho of ic ia l . 
C o m e n z ó po r mani fes ta r que el Rey h a 
b í a asis t ido esta m a ñ a n a a v i s i t a r una Ex 
p o s i c i ó n de meda l l a s . 
L a Re ina d o ñ a V i c t o r i a a s i s t i ó t a m b i é n 
por l a m a ñ a n a a l a i n a u g u í ' a c i ó n de m i 
nuevo Roipero p a r a los pobres. 
A c o n t i n u a c i ó n d i j o que m a ñ a n a , a las 
c inco de l a tarde, se c e l e b r a r á Consejo de 
m i n i s t r o s en l a Pres idenc ia . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que halua estado en 
Palac io despachando con e] Rey, h a c i é n d o 
lo a s i m i s m o ílos m i n i s t r o s rtie J 'omeino, 
G u e r r a e. I n s t r u c c i ó n pú l i l i c a , los cuales 
no p u s i e r o n n i n g ú n decreto á La s a n c i ó n , 
del Monarca . 
Cabra y cíe los d ipu tadus a Cortes s e ñ o r e s 
F a n j u l , Escobar y G a r c í a G u i j a r r o , l i a v i 
sitado a l m i n i s t r o de Pumento pa ra ped i r le 
l a r e v i s i ó n de los expedientes rechazados 
y no a d m i t i d o s en el pasado c o n c u i í s o de 
e x p o r t a c i ó n de aceite. 
L A S T A S A S 
E l jefe del Gobierno h a mani fes tado que 
tan ¡pronto como quede so luc ionado él ac 
tua l conf l ic to provocado uror l o s obreros de 
las a r tes blancas, a b o r d a r á ej Gobierno 
p rob lema de las tasas p a r a las suhsisien 
c í a s , asi corno l a r e g l a m e n t a c i ó n de las 
impor tac iones y exportaciones. 
E L D I A R I O O P I C I A L 
, L a «Gace ta» p u b l i c a b o y , entre d í a s , 
s iguientes disposiciones: 
De G u e r r a : Real orden au to r i zando al Go 
muleta para media estocada buena y 
otra mejor. 
Sexito.—Chicuelo, faena a r t í s t i ca , 
media superior. (Oreja."} 
Después de la muerte de Jose'ito. 
Sevilla, 21.—El cuñado del difunto 
Joselito, Cuco, se hace novillero, te 
niendo contratadas ya dos fiestas en 
la plaza de l a Maestranza. 
ti bandciillero Cantimplas pasa a 
la cuadrilla de Sánchez Mejías, con e 
picador Farnesio. 
Blanquet se ret ira. 
Rafífel t o r ea r á la primera corrida el 
día 22 en Valencia y Sánchez Mejías 
no to rea rá hasta la feria de Córdoba. 
M e m o p a r a que, a la m a y o r brevedad 
Se l e . p r e g u n t ó a l presidente si se s ¡ b | e , reorganice los serv ic ios en l a A r m a 
h a b í a u l t i m a d o la r o m h i n a c i ó n de gober 
nado res. 
—Lo de los gobernadores - contesto el se 
ñ o r Dato—se h a l l a estacionado. , 
E l Gobierno s ó l o se dedica a h o r a a l t r a 
t amien to de los m á s i m p o r t a n t e s p rob l e 
mas, e n t r é ellos ol de] conf l ic to del pan. 
• l . f s • mjsmos |>efi<V,i(|ru's. a n a d m c| pi'e 
sidente—pueden opofrerar a la labor que 
realiza, el Gobiértí 'O. 
—Los p e r i ó d i c o s — le i n l e m m i p i ó un pe 
r i o d i s l a — v a n bien .en :ea|ta\ Oc'áSttóii. | M u 
chos de ellos d i r i g e n censuras a los obn; 
ros panaderos . 
— S í — r e p l i c ó e l s e ñ o r Dato—pero s i n em 
bargo h a y a lgunos t í t u l o s que les a n i m a n 
a segu i r el estado de cosas. 
EN P A L A C I O 
E s ^ i m a ñ a n a , a d e m á s de l jefe del Go 
b i e n i o , es tuvieron en Palac io , despachando 
con el Rey ipor corresponderles en tu rno , 
los m i n i s t r o s de Fomento y de l a Goberna 
c i ó n . 
N i n g u n o de ellos s o m e t i ó decretos a la 
A r m a del Rey. 
EN F O M E N T O 
U n a C o m i s i ó n de so l i c i t an tes en el ú h i 
m o concurso >de lauoorizadlones j tara . ex 
p o r t a r aceite, a c o m p a ñ a d a del m a r q u é s de 
da, en i g u a l f o r m a que lo fueron los del 
E j é r c i t o en m a r z o de 1919. 
De Hacienda: Disponiendo q u é en |a n 
v i s t a del p r ó x i m o mes dé j u n i o los- of ic ia 
Ies del E j é r c i t o y de la A r m a d a perc iban los 
sueldos que se de t a l l an . 
REGRESO DI". LA CIERVA 
Hoy ha regresarlo a M a d r i d él ex m i n i s 
t ro s e ñ o r L a Cierva. 
EN LA PRESIDKXCIA 
E l s e ñ o r Dato estuvo a l i í t i m a hora de 
l a t a rde en su despacho de la P ies idc iu la . 
donde r e c i h i ó la v i s i t a de u n a C o m i s i ó n 
de p a r l a m e n t a r i o s as tur ianos que i ne ron i 
ped i r l e a lgunos cargamentos de t r i g n ar 
gent ino . 
T a m b i é n estuvo en la Presidencia a vi 
s i t a r a l s e ñ o r Dato, el s e ñ o r CanrtJó, 
EL CONDE D É S A L \ A T l P I i l ! A SRRA 
S U S T I T I I I D O 
A pesar de que no se ha dicho nada , an 
tes a l c o n t r a r i o se ha desment ido, que e 
conde de S a l v a t i e r r a va va a dejar e l Go 
b l é r n o ciVI] de Rarcelona, • jo ciarte es q ü é 
a b a n d o n a r á aquel ipuc-sto. 
S e r á t ras ladado a M a d r i d o n un al to 
cargo para. sns i | i iu i r lV t-l a c t ú a ' / l i i re ' c tor 
dé \ dnanas s e ñ o r Bas. 
Notas m i l i t a r e s Teatro P e r e d a . 
Continúan llamando poderosamenk' 
la a tención y cosechando nutridos 
aplausos, los números de var ie tés que 
ac túan en nuestro teatro. 
Herminia Woves, la delicada cancio 
nista de exquisita elegancia en el decir 
y en la presentac ión , caui íya y apasio 
Sigue el r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de V a 
lenc ia efectuando m a r c h a s de i n s t r u c c i ó n . 
Estas van aumen tando p rogres ivamen te , 
tanto en d i s tanc ia como en ve loc idad . 
L a de hoy t e n d r á l u g a r po r l a carre tera 
de B u r g o s , F'alencia y Soto de l a M a r i n a , 
hac iendo m i r e c o r r i d o de ve in t i t an tos k i 
l ó m e t r o » . 
L a h o r a de sa l ida s e r á a las 13. 
L a s c o m p a ñ í a s s a l d r á n a is ladas e i r á n na al público COU la gracia de SUS ma 
bajo l a base d e l p r i m e r b a t a l l ó n , y sus ca n e r a s j c o n Su arte incomparable y COU 
y g r á f i c o de i la magnificencia de su presentación es 
" EÍ r egreso de todas las unidades lo h a p léndida . Ayer, las ovaciones que escu 
h a r á n p o r l a carre tera de l a costa, encon chó fuéron clamorosas, en tus iás t icas , 
t r á n d o s e a l a s cinco en l a e s t a c i ó n de pe s o b r e todo en. la secci('(1, (je l a t a r d e a 
o u e ñ a ve loc idad de los f e r r o c a r r i l e s de l a , , . j •• 
costa, y t o m a r á el m a n d o de l a fuerza el ^ que los espectadoKcs acudieron en 
jefe de d icho b a t a l l ó n . número crecidísimo. Las «(toilettes» 
E l desfile t e n d r á l u g a r p o r la Avenida de qUe luce esta encailtadom « d l S é U S e r t y 
AIfonso Xl111 el arte con que sa^e unir al personaje 
* qué int^preta la propiedad del vésti C O S 3 S U S l O P O S » (lu' •s,"l ^ secreto que posee para ati 
adrar al pública. 
Pippo y Seiffect, siempre ocurrent í 
simos y felices, háiciendo las delicias 
Las corr¡das de ferias-
DE T O R R E L A V E G A 
En honor de Ricar-
do Bernardo. 
de r ^ s t ^ u t ^ ^ - n a d o , por muy . r e s p e t a . . . Mne 
Joselito en las corridas de la Candad. ^ania Mexican y Custodia Romero, 
begun núes ras ^ ^ ^ m ^ escuchando cada día mayores ovacio 
ha comunicado m ^ J ^ * ^ .res por la varie.la.i de las .lanzas que 
la fecha del 8 de agosto por tenerla h ¿nfnj¿ 1 
comprometida, y Varelito no ha contes l " ^ " 1 ^ ' - ^ 
lado todavía al ofrenmiento de dos co EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
cridas que se. le hizo. 
Si Chicuelo quiere venir a torear p i o c p c i n a t n H P InQ n i m r . 
.una sola, ya que la otra, por compro- ^ a s e s m a i O 0 6 I O S guar-
'misos anteriores, no la puede aceptar, 0 1 3 5 C I V í l S S en Barcelona 
'quedan dos huecos por cubrir. 
I ¿Quiénes los l lenarán? POR TELEFONO 
1 Por si la Empresa no se acuerda de Madrid, 21.—Kn una de las salas 
ellos, estos días ha recibido ofrécimien del Tribunal Supremo l ia continuado 
tos de Gaona, Frég, Nacional, Félix la vista de la cansa inslrnída con mor 
Merino y otros. l 'v0 del asesinato de los tíos guardias 
• a n t e a n o c h e se 7 ^ en el acredi tado Entre ' los enumerados hay dos que civiles, llevado a cabo en Barcelona. 
Hotel Bi lbao de edOa c i u . i ad . un banquete pueden aprovecharse: Gaona, el torero El hscal pronuncio MI discurso de 
f ra te rna l coa que ios amigos y a d m i r a d o elegante y clásico, v Félix Merino, que acusación y dedicó grandes elogios a 
res del nmabie y ex. . lente a r t i s t a R i c a r d o m ja C0,Tilia Palhas, que orea- los dos guardias civiles muertos, de los 
S ^ í a j e T p S s m T f í & ",,r ,,r" nizó el «Kines», dió muestras de su a i - que dijo que son nuevas víclimas que 
De haberse preparado con l a debida an te toreando y matando, consiguiendo' vienen a aumentar el martirologio so-
t e i ac ión .é s t e hpmenale los espaciosos salo un notable tr iunfo. Sobre todo, en ve- cial . 
ríes a. ! hotel imhiesen r e i n a d o de a m l ú n i c a s , fué lo meiorcito que vimos el El defensor de Climcnt pidió autori 
gos. pero podemo a f i r m a r que a ú n hablen ñ n a ^ i i d n zación nara une a éste se le pxtraiprn 
do ido i m p r o v i s a d o . , los comensales fueron a ñ 0 P®88"^ , t£1 , ^ l^^1/.!116 a tíÍ5ie se le exnajera 
muchos i L a corrida benéfica, la banu que tiene alojada en la clavicu 
De (lisiinio.s puntos de l a p r o v i n c i a , po r A estas horas no sabemos nosotros la, para que. se vea que no fué dispa-
que R i c a r d o B e r n a r d o no es n i n g ú n deseo que ̂  e s i ^ organizando en. Santander rada por la Guardia civil.-
nocido , y ,se le quiere , y se le a d m i r a d o n n i n g u n a t noviiiada benéfica. Pero sin El presidente contestó que ya esta-
duda lo saben los toreros, pues no otra ba concedida esa autorizaciófi. 
cosa quiere decir el ofrecimiento hecho A las cuatro y media se ret i ró la 
ayer, en estas columnas por «Monta- Sala a deliberar. 
La sentencia no se conocerá hasta 
T r i t o u L i x e t l o s . 
SENTENCIA 
En causa procedente del Juzgado de Cas 
t r o Llrdiales, seguida po r l u i r l o c o n t i a f.uis 
Ruiz Col lan tys , v is ta s i n c íe i lebrac ión Ule 
j u i c i o po r confo rnudad de las partes, se 
ha d i i ta i ld c e n t é n ! ¡a c o n d e n á n d o l e a l a 
pena de dos meses y un d í a de ar res to m a 
y o r , con sus accesorias, costas e i n d e m n i 
z a e j ó n d'e Oe in t a pesetas % i p o r j u d i r a d o . 
• • » 
Ha t omado pos t í s i ón del Juzgado de p r i 
mera in s t anc ia fl i n s i r u i - c i ó n de Cabueru i 
ga, que d e s e m p ' e ñ a b a el de i g u a l clase de 
A l c a ñ i c e s ( Z a m o r a ) , don J e s ú s L ó p e z Ote^o 
vicesecre tar io que fué de esta Aud ienc ia . 
• • • 
í g u a J m e n t é se h a posesionado de Ide Ra 
males d o n A n t o n i o B r u y e l , que d e s é m p e 
imha oí de i g u a l clase de Cas t ropo l . 
Fanciones para hoy 22 de mayo 
il las siete 1 las diez y media 
T E M P O R A D A D E C I N K Y V A R I E T E S 
B U T A C A 0,95 G E N E R A L 0,30 
C i n e m a t ó g r a f o con p e l í c u l a s esco-
g idas d e l p r o g r a m a A j n r i a . 
G r a n d i o s o é x i t o C U S T O D I A R O -
M E R O , bai les , a c o m p a ñ a d a - p o r e l 
g u i t a r r i s t a A n d r é s H e r e d i a . 
E x i t o g r a n d i o s o PJP 
e x c é n t r i c o s c ó m i c o s . 
J Y S E I F F E R , 
E x i t o e n o r m e H E R M I N I A W O V E S , 
cup l e t i s t a . 
Co losa l é x i t o T A N I A - M E X I C A N , 
due tos y ba i les . 
P R Ó X I M O S D E B U T S 
T R I O Q U I N C I , e x c é n t r i c o s . 
A N T O N I A T O R R E S , b a i l a r i n a . 
L O E H R , E l h o m b r e que crece. 
enfermedades de l a i n f a n c i a , po r e l m é . 
dico especia l is ta 
P A B L O P E R F D A Y E L O R D I 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
de se le conoce, l l ega ron v a r i o s de sus^ami 
gQS y a d m i r a d o r e s . 
EÍ banquete se c-elebró a las nueve. 
Al iVdcdí in dej] faslejado A-imo.s a los 
s e ñ o r e s M n ñ i z . M i g u e l y c r i s o l . B i lbao , T e i rtpb#kv v ¿1 míe recibimos desnnés de 
d€ Manos , Sim H o i n á n , (Juevedo. Fer „ „ / i ^ , 
naiide/,, Navaniue l , A s u m e n d i , P é r e z , De l 
gadCK fTiómez, Lobo , r4lemenle | ' M o l l e d a , 
dentro ile dos o tres d ías . un ta l José Conde, como picador. 
También nos han enviado una carta 
i v rnan i i , " / , , Baidu,-. Mni ieda (don J o s é ) . Se varios aficionados, rogándonos haga-
IÍ. II, del R í o Sain/., Casuso. F e r n á n d e z (don „ cahp-r ÍI miipnp*; nrcranippn t a l t w -
Rica rdo) . Lorenzo idon Pedro) , p;n.ragai mos saoer a piñenes organicen tal íes 
de los R í o s y otros cuyos nombres nos ha ^JO que venan con mucho gusto que V a l e n c i a y L h l C U e l O C O P -
Sido dif ícÜ retener en l a m e m o r i a . SO Contase COU «Pasieguito», ((ya re t i -
Eí doctevr p m M a m ó n M i g u e l y Cr i so l rati0j pero que acep ta r í a , sin embargo, 
o f r e c i ó el banquete. Con frase c á l i d a y elo e l h o n o r ^ contribuir al beneficio». 
Y ahora decimos nosotros: ¿Por qué 
DE TOROS 
tan orejas. 
¿No hab rá uno que lleve a efecto la ! estocada superior. 
¡dea? 
C. 
Cttólite d e s p i d i ó a Uj'.ardjo . i^ rna i 'dO' a 
(pi len como nor te ile sus dotes y entus ias 
tiros puso tres nomi.res iiusti-t-s; Menrudez no se aprovechan esos elementos? 
i ' c i ay . . . i 'ero. ia y C a s i m i r o s a inz . p o r n i Montañesi to, Meuchacaí y Pasieguito 
l i m o , d i jo que si en a l g ú n momento ei des eonstituyen un cartel muy acepablo y, 
¡ i l i en lo a i s t é a s e B su alrededor, se acorde , , , , , , „ „ • , / i , -
se de E s p a ñ a , del a M o n t a ñ a , de i a p e ñ a a' tratarse de un beneficio, el publico 
de amigos que en esos momentos le t r i í lenaría la plaza* para verlos torear. 
I inaha una ipieqneña prueba de su afecto 
y a d m i r a c i ó n . 
Don J e s ú s B i lbao l e y ó irnos versos es 
(•ritos expresamente dos h o r a s antes p o r 
II y dedicados al joven a r t i s t a . Se t i t u l a 
ban: « ¡De jad le i r!», y en ellos nos demos 
i r i i u n a vez m á s el s e ñ o r Bi lbao sus dotes 
exc&Ientee p a r a | liacer l l in l f la r a ha,s m u 
gas. 
T a m b i é n l i ictóróri uso de la palalu-a d o n 
.lose del RIO S á i n z , don M a r i a n o M u ñ i z y 
dnn ( i ab ino T e i r a . El p r i m e r o expuso l a 
idea de f o r m a r en é s t a u n Ateneo, que to 
dos acogieron con entusiasmo. Y los s e ñ o 
res T e i r a y M u ñ i z la a p o y a r o n con pa la 
bras l lenas de e locuencia . 
Con ©I fin de l l e v a r a cabo esta feliz Idea 
en i rc l^s ixmcuir^cnteis iquedó n o m b r a d a 
una C o m i s i ó n ges tora f o r m a d a ' por los se 
ñ o r e s s iguientes : 
Soctior M ^ u e l y Crisibp, f l 'e i ra . ^ I n ñ i z . 
p^ renzo Bi lbao , de L lanos y Sá i i i z V a r a n 




Toros de Villamarta para 
Valencia y Chicuelo, 
Baeza, 21.-rrSe lian lidiado toros de 
Villamarta, que resultaron bravos. 
Pr imero .—Limeño, faena valiente, 
D E P O R T E S 
"Stadium^Racing' 
Mañana en los Campos. 
KI Stadium madri leño es el equipo 
que m a ñ a n a contenderá en los Campos 
de Sport contra el Racing, y en reali 
dad no es tai club el luchador, ya qlie 
viene reforzado con elementos del Ma 
dr id F. C. 
Entre los campeones del centro que 
nos vis i tarán figuran Hernández , Gar 
cía, Monjardín, Aynar y Víctor. 
Por si este refuerzo no fuera suíicien 
te en la atlineación que a cont inuación 
publicamos, figura tandjién el extremo 
derecha del Athletic cortesano. Lio. 
rente. 
Es prueba todo ello de que los madri 
leños han decidido enviar un equipo 
•((iecentitu)), que defienda brillantemen 
le liii ensena del Stadium. 





Sacr i s tán , R.-García , Monjardín 
Llórente, Rodríguez, Aynar, Víctor, 
[González. 
RACING: 
Barbosa, Miidrazo, Diez, Ortiz, Pagaza 
Layfnj Agüero (T.) , Torre 
Santiuste, Fe rnández 
Alvarez. 
El encuentro d a r á comienzo a las 
cuatro y media y el anunciado para el 
lunes, a las cinco y media. 
* * » 
Para su publicación recibimos la 
nota oficiosa que a cont inuación inser 
tamos: 
RACING CLUB 
Reunidas \&s Juntas dimisonaria y 
la iiiievumente electa, los individuos 
pertenecientes a la úl t ima acordaron. 
no aceptar los cargos para que fueron 
de sus cargos y por la c i rcuns tanc iá 
de haber sido elegidos por la asam 
blea extraordinaria, los señores Argüe 
lies, Buychs, San Martín, asistidos por 
t i capi tán del equipo y del señor Be 
raza .» 
* # » 
La falta de espacio y la hora a van 
zada, por otra parte, en que recibimos 
la nota oficiosa del Racing. nos impide 
comentarla. 
Prometemos, lector—y ya sabes que 
teneanos la costumbre de cumplir mies 
trais promesas—, hacerlo en el número 
próximo o en el siguiente a m á s tar 
dar. 
UNION MONTAÑESA 
Todos ios jugadores de esta ént idaá 
debreepetisneanrrsártm marth cliaitss 
deberán presentarse m a ñ a n a domingo, 
a las diez fie la nuwlana, debidamente 
equipados, para entrenarse, en ios 
Arenales. 
La falta de asistenciai será castiga 
da con multa .—El presidente. 
VVVVVVVVVV\*'VVVVVVVVVVVV\a'VVVVVVVVVVVVVVVVW 
L a oor ra tpsndeno la po l i t loa y l l t a r a r l * . 
• mnmhr» «ia| i l l r M t » ' . 
D e l e x t r a n j e r o 
H A C I A EL R E G I M E N I M A K x ,B \ T i c o 
Copenhague.—Despachos r ec ib idos de 
d i s i i n t o s puntos de Rusia, a l r m a n que ei 
Gob ie rnu de 'los Soviets e v o l u c i o i m r . i lia 
i ¡a ej r é g i m e n d e n m r r á l i c o . 
KI p r o g r a m a p resen iado p o r L e n i n , re 
conoce, s e g ú n parece, el derecho a la pro 
piedad y al l i b r e cambio . 
C i r c u l a e| r u m o r de que. a consecuencia 
de l a ofensiva polaca, el verdadero Poder 
va a quedar concen t rado en manosr del ge 
nera l Brus i lo f f . 
De este modo l a ' r e v o l u c i ó n rusa se con 
v e r t i r í a en una d i c t a d u r a n ü l i t a r . 
BUENOS DESEOS 
P a r í s . — - T o d a l a Prensa p u b l i c a un des 
pacho d i r i g i d o a l pres idente de la R e p ú b l i c a 
ca de Guatemala , firmado ipor los intelec 
t u á l e s de toda A m é r l e á , en e] que ie piden 
que salve l a v i d a de l poeta J o s é Santos Cho 
cano, ante el t emor de que sea condenado 
a muer t e , s e g ú n un tótegrama rec ib ida por 
a A g e n c i a Amer i cana . 
O t r o t e legrama de R í o Janeiro, que acaba 
derecibi rse en esta Agencia , dice que todos 
os intelectuales brasi lef ios han d i r i g i d o la 
in i s i na p^t.ici('<n, pmr IjBlégWÍO, al |uiievo 
presidenta de Guatemala . 
A n u n c i a a l m i s m o t i empo que todas las 
R e p ú b l i c a s de S u d a m é r i c a e s t á n recogien 
do firmas ¡ p a r a env i a r a l pi)esidente u n 
mensaje t e l e g r á f i c o en s o l i c i t u d del indo i 
to de Santos Chocano, en el caso de cpie 
fuera condenado a muer t e . 
M A L O S DESEOS 
Guatemala .—La o p i n i ó n toda se mues t r a 
h o s t i l a l poeta Santos Chocano, a f i r m a n d o 
que, s iendo i n t i m o del ex presidente Es 
t r a d a Cabrera , a c o n s e j ó a és t e el b o m b a r 
deo de l a cap i ta l , c u a n d o estaba en su ma 
no haber evi tado l a s numerosas muer tes r f 
gis t radas . 
Subsiste (la i m p r e s i ó n irle que el poeta 
s e r á condenado a muer te . 
Carlos RoUPíguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de l a mujer: Partos. 
Horas de consulta: de doa a cuatro ( « • 
eoto los día» festivo!) . 
WAD RAS, I , l . ^ - T I L I F O M O «7* 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce. Sana tor io de l d o c t o í 
Madrazo , y de doce a u n a y med i a . 
W a d R á t , 7, p r l m e f o . — T e l é f o n o , n ú * * * - « 
Dr. Sáinz de Veranda. 
Par tos y enfermedades de la m u l a r . 
E x profesor a u x i l i a r de dichas as igna-
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Rayos X.—Dia te rmia .—Al ta f reouanols 
FRANCISCO SETIÉN 
E « p » f i « l i a t a en onfermtdadea da l a R f t r l i . 
g a r g a n t a y o í d o g . 
Suspnde l a consulta, hasta su regreso del 
Congreso de Otorino_laringologia, de P a r í s . 
* aquigi^af i 
S e ñ o r i t a , da lecciones a s e ñ o r i t a s . 
SANTA C L A R A , 12, CUARTO 
PIANOS 
FIMOS automáticos 
DE TODAS LAS MEJORES 
— — MAtíCAS — — 
BAJLDW1N 
LOS M A S PERFECTOS V # M i T I « T l C O S 
GRAN S U R T I D O — 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
J . KelliilQ. Mi\ le Escalante. D U - S a M a -
Relojería Suiza-
R a l o l a t da todaa alasoa y formas an ora, 
p la ta , p l a q u é y n iqua l . 
A M O * D I I 8 C A L A N T I . N U M I R O « 
Banco de Santander. 
C u e n t a s de m o n e d a e x t r a n j e r a a l a 
v i s ta , 2 por 100 í d e m í d e m . 
I d e m a 12 meses. 3 1/2 por 100 í d e m , 
í d e m . 
C a j a de Ahorros, disponible a l a vista. 
3 por 100 de i n t e r é s anua l hasta 10.000 pe-
setas: e l exceso 2 por 100. 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S de ders-
I 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niflos. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10. S E G U N D O — T E L . 6.56 
Segundo.—Valencia muletea ador 
nado, estocada magnífica. (Oreja.) 
Tercero.—Chicuelo, faena coreada 
con oles, estocada superior, (Dos ore-
jas.) 
Cuarto.—Limeíío, faena inteligente, 
media estocada tendida.• 
Quinto.—Vadéncia so adorna con la 
elegidos, si bien quedar agradecidos a 01108 de cus todia , 
la conflanz» f i a en d f e deposi tó la ^ Z ^ r Z ^ 
Jimia generail. 
Alegaron razones de delicadeza, de 
solidaridad y de normas de conducta. 
Propusieron, y se aceptó de común 
acuerdo, que funcione un solo Comité 
ejecutivo (luranto el interregno que 
existe lias!a el próximo mes de ju l io , 
y v e n t a de toda 
C o b r o y desenf oto de cupones y t í t u l o i 
amort i zados . 
G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y pagos tela 
grAflcos. 
C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t á m o s con 
[ g a r a n t í a de valores , m e r c a d e r í a s , etc. 
A c e p t a c i ó n y pago de g iros en p l a z a ? 
del R e i n o y del E x t r a n j e r o contra cono 
l , WVWIWWWVWWV >WWVWWWWWWWW1 »IIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV»--
Gran Casino del Sardinero; ^ m ^ l ' t ^ o 
L O S G U « T I N O S , barr is tas . 
G A E Y y P A L L O L , d u e t o - l í r i c o . 
C i n e m a t ó g r a f o : E L V F L O D E S G A R R A D O , r o m o d i a en c u a t r o p a r t e « . 
en que habrá de verificarse la junta or 
(linaria. 
Ambas Juntas expresaron su m á s ve 
hemente deseo de que haya, por parte 
de todos los que componen la Sociedad 
Racing Club, el mayor desinterés y la1 
mayor alteza de miras para que sub 1 
sishi y se acreciente la vida de la So I 
ciedad, que tantas s impa t í a s tiene en 
esta población. | 
El Comité lo componen, por v i r t i m 
c imiento de embarque , f a c t u r a , etc., y to 
d a c la se de operaciones de B a n c a . 
Joaquín Loin&era camino 
Abagada.—Praoursdor da laa t r i b u n a l » 
• l O N V l N V * '•»ar/«i»fc 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n t e r n a s , 
m e d i o p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s » 
P a r a m á s deta l les p í d a n s e r e g l a 
m e n t o a . — M a r t i l l o , 6 
Mañana. FOOT-BALL 
ESTHDIUIVI F. C, Madrid. 
RflCIMG CLUB, Santander. 
A las cuatro y media en punto. 
P A L M I L e s e l a c e i t e r i c i n o , 
p e r o s u f l u i d e z , g u s t o y 
a p o m a a l e j a n d e l e n f e r m o 
la i d e a d e s a g r a d a b l e d e é s t e 
E L M c J O R P U R G A N T E 
j 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonas, aguas, carbones y minerales 
Director: C . N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
Ingeniero de Montes. I — — S A N T A N D E R — — 
E L PROGRAMA 
He u q u i el progj -ama de l Concursu de 
ganado vacuuo , caba l la r y de cerda que 
se y e r i f l c a r ú m l a v i l l a de Potes duran te 
Loe ' l i a s 28, 2'J y 3ü de l p r ó x i m o mes de 
j u u k ) ; 
«J';ii el C o n c u r s é se a d j u d i c a r á n , p o r or 
den de m é r i t o , entre los d i í e r e u l e s ejem 
piares o lotes que se presenten, l o s premios-
s iguientes , s i n p e r j u i c i o de -las facultades 
gue a l Jurado confiere e l Reglamento . 
GANADO VACUNO 
S e c c i ó n p r i m e r a . — T o r o s de tres" a ñ o s en 
a 'delante .—Primer prernio? 125 pesetas; se 
g u u d u p r e m i o , 75 pesetas; menciones h o 
n o r i ñ c a s . 
S e c c i ó n segunda.—Toros de dos años .— 
{ í r l m e r p r e m i o , 100 pesetas; segundo pre 
m i ó , ÜÜ pesetas; menc iones Uonorif lcas . 
s e c c i ó n te rcera .—Novi l los de uno a dos 
a ñ u s . — P ñ u i e r p r e m i o , 75 pesetas; segundo 
prwiniu , 50 pesetas; menciones hononf leas . 
¡¿ecc ion cuarta.—Uecerros meno ies de u i i 
a n o . — i ' r i n i L r p r e m i o , 50 pesetas; segundo 
p r e m i o , 25 pesetas; menciones h o n o r í f i c a s . 
S e c c i ó n qu ima .—Vacas pa r idas o p r e ñ a 
deis.—Primer p r e m i o , 100 pesetas; segundo 
p remio , 50 pesetas; menciones l i onon f i ca s . 
¡sección sexta .—Novi l las p r e ñ a d a s o p r i 
in i ; i i ; i i ' a s .—Primer p r e m i o , 75 pesetas; se 
gundo p r e m i o , 40 pesetas; menciones hono 
r i t teas . 
S e c c i ó n s é p t i m a . — N o v i l l a s de m í o a dos 
a ñ o s . — P r i m e r p r e m i o , 00 pesetas; segundo 
p r e m i o , 30 pesetas; menc iones fiononficas. 
S e c c i ó n octava.—Becerras menores de u n 
a ñ o . — P r i m e r p r e m i o , 50 pesetas; segundo 
p r e m i o , "85 pesetas; menciones i i o n o r i f i c a » . 
GANADO C A B A L L A R 
jSacKjitítí j i^ |mV0ra .—iCaóal los repaoduci iOí 
re* de tres o m á s a ñ o s . — P r i m e r p r e m i o , 
m i ' M ' a s ^ [seguiadib p r endo , 75 rj/eselas; 
menciones h o n o r í f i c a s . 
S e c c i ó n segunda.—Yeguas p a r i d a s o pre 
l a ü a » (1) .—Primer p r e m i o , loo pesetas; se 
g m i u o p r e m i o , 75 pesetas; tercer p r e m i o , 
M pí.ácia.s; menciones h o n o r í f i c a s . 
S e c c i ó n tercera.—Potros y p o t r a s de uno 
a tres a ñ o s . — P r i m e r p r e m i o , 75 pesetas; 
segundo p rendo , 50 pesetas; menciones ho 
í tor í f icás . 
GANADO DE CERDA 
Si ' c ión p r i m e r a . - NCrracos .—Primer pre 
nao , 75' pesetas; segundop r e m i o , 50 pese 
taí^; mencioMcs ' h o n o r í í ^ a s . 
l e c c i ó n segunda.—Cerdas con su i e c h i 
gada .—Pr imer p r e m i o , 75 pesetas; segundo 
p r e m i o , 50 pesetas; te rcer p r e m i o , 40 pe 
sefaa; menciones h o n o r í f i c a s . 
R E G L A M E N T O 
A r t i c u l o 1 . " E l concurso de ganados se 
celebrara en Potes d u r a n t e l o s d í a s 28, 2lJ 
y 30 da j u n i o de 1020 con s u j e c i ó n estr ic ta 
a é s t e Hogianu-iitiO, ^ i n p e r j u i c i o de Ras 
lacul tades q n h en e i m i s m o se rese rvan ai 
Jurado n i uc las disposiciones legales v i 
geiii.es en m a t e r i a de san idad p e c u a r i a . 
A r i . Todos ios exposi tores"que concu 
r í a n a] cer tamen deben i n s c r i b i r p r e v i a m e n 
te sus gamuius en e l reg i s t ro que, a l elec 
to, d á » a a abier to desde l a lecha de este 
Heg iumemo en l a Secre ta r ia d e l A y u n t a 
mien to de Potes; el pitazo de i n s c r i p c i ó n 
se ce r ra ra , i m p r o r r o g a b l e m e n t e , ep viernes 
'S de j u n i o . 
A r t . E n concepto de i n d e m n i z a c i ó n 
a i A y u n i a m i e n t o p o r los desperfectos en 
las respectivas insiaJaciones, e l d u e ñ o de 
los ganados que en e l cer tamen h a y a n de 
i ' , , i r a p r e m i o a b o n a r á , en el acto de l a 
lusc r ipc ion , u n a p eseta p o r cada res i n s 
c r ip t a . Se e x c e p t ú a n de este i m p u e s t o ios 
socios de l a A s o c i a c i ó n ' p r o v i n c i a l de Ga 
naueros , quienes a c r e d i t a r a n s u c u a l i d a u 
Ele ;aies presentando l a cor respondien te 
i i eaeuc ia i , a cuyo m i s m o non ih re l i a de 
u g u i a r l a i n s c r i p c i ó n . 
A i i . . i .0 1^1 expos i to r l i a r á 'Ja i n s c r i p 
( mu por s i m i s m o o p o r med io de represen 
u í n t e ; l l enando con toda c h u i d a d l a cedu 
ut. de i n s c r i p c i ó n que se le f a c i l i t a r á , a l 
cieelo, i'.n l a r e l e r k i a . S e c r e t a r i a del A y m i 
l a u u e m o , de Ja que, p a r a su resguardo , se 
le d e v o l v e r á m i dup l i cado au to r i zado po r 
l a Á l c a l d i a . 
A r t . Ú.U Los ganados se presen ta ran en 
• •i Im a l deSt í r iaUo aj. ce r t amen a l a s nue 
ve ite la- m a i i t u i a de l d í a 28 de j u n i o , ocu 
pando e l pues to que se les h a y a des igna 
uo y pe rmanec iendo en él , a d i s p o s i c i ó n 
de) ' Ju rado , nas ia el repar to de p r e m i o s . 
A r t . 6.° A l ocupar su puesto, a cada res 
se le c o l o c a r á en s i t io v i s ib l e u n n ú m e r o 
i g u a l a l del l u g a r que le h a y a con-espon 
d ido y cun e l r l g u r a r á en el c a t á l o g o a 
íln de que, asi el Jurado como el p ü b l i c o , 
puedan conocer en todo momen to los d a 
ios de l a i n s c r i p c i ó n . 
A r i . 7.U E l s e ñ o r i n s p e c t o r de H i g i e n e 
pecua r i a de >|a prov/ inc ia f a c i j i t a r á a i á 
A l c a l d í a antecedentes de los pueblos donde 
hubiere a l g u n a epizoot ia , con objeto de no 
¿ d i n i t i r en ed re r l amen . ganados) de cen 
u o s 'Infectados. 
A r t . s." Un Jurado de a d m i s i ó n i m p e d í 
ra l a e n t r a d a en el l o c a l d e l Concurso a 
aquel los ganados que, a s u j u i c i o , no r e 
u n a n las debidas condic iones p a r a presen 
(1) Las yeguas que obtengan los p r e m i o s 
as ignados a esta S e c c i ó n segunda, a d e m á s 
de s u i m p o r t o cor respondien te r e c i b i r á n 
u n a rccoirupensa del 5Ü p o r 100 del m i s m o 
s i - t i enen r a s t r a de po t ro o p o t r a ; r e c o m 
pensa que s e r á en t regada a l d u e ñ o a l m i s 
nao t i empo que e l p r e m i o , 
tarso a i n t í s m o , &m que quepa recurso a l 
Jü 
g m m c o n t r a las disposic iones de este Ju 
r a d o . 
A n . 9." Los d u e ñ o s de l o s an ima les i n s 
c n p t ó s se s o m e t e r á n á los condic iones del 
p r o g r a m a , a las bases de este r eg lamento 
y a cua l e squ i e r a ot^as J i spos ic ioues que 
p o r los j u r a d o s p u d i e r a n d ic tarse p a r a el 
n u e n oruen, se rv ic io y p o l i c í a u e l Concur 
so. Los con t raven tores ae este precepto po 
t i r a n ser exc lu idos ue l Concurso s i e l 
rano asi ] o es t ima procedente 
A r t . 10. iLa a l í m e n t a c r i ó n y ' cus tod ia de 
os ganados m i e n t r a s p e r m a n e z c a n en los 
locales de l a E x p o s i c i ó n , s e r á n de cuenta 
de los expositores. 
A r t . 11. U n Jurado especialmente desh 
ñ a u o p r o c e d e r á a l a c a l i n c a c í ó n de l a s re 
ses y a d j u d i c a c i ó n dep r e imos en cada see 
c i o n , p u u i e n d o segu i r a i efecto, s í l o cre í 
conveniente , e l s i s tema de m e d i c i ó n y p u i 
w s con a r r eg lo a l a c a r t i l l a Uel s e ñ o r i n s 
pec tor ue H i g i e n e p e c u a r i a ue l a p r o v m 
c í a 
A r t . 12. K i Ju rado p o d r a s o l i c i t a r de lo 
axpositoresf, y ^su>s t ^ i a i j d n i ü b M g a u o s i 
flaqiaVuiíiie, tuam-os danos y n o t i c i a s j i u 
gue o p o r t u n o conocer r e l ac ionados con ios 
a m m a i e s expuestos, como o r u e ñ o , t rabajo 
a i i m e m a c i o n , euau y condic iones de los ¡pa 
ores ue cana res, ei.c. 
A r t . 13, Los p r e m i o s que en c u a l q u i e r a 
s e c c i ó n r e s u l t a i e n ües i i e r tos p o u r a n ü e u i 
carse a a m i i e n t a r los ue 01ra en l a que 
a j u i c i o ue i Jurado, figuren an ima les ue 
m e r u o bastante que 110 n a y a n p o u m o oble 
ner ' recompensa . 
iArk 1*; E l t a l l o d e l J u r a d o es s i m p r e 
inape lab le , y en caso ue protes ta p o r p a r t e 
ue a i g u u expos i tor , c o i m a c u a l q u i e r a de 
las resoluciones ue aquel , el p r e s í d e m e po 
u i a xesone r l ap r o w s t á cas t iganuo a l " re 
d a i n a n t e con i a p e r u i u a ue c u a l q u i e r p i e 
m í o que hub ie re p o u i ü o obtener en el con 
cuiiso. 
j i n : lo. Con objeto de proceder con a r r 
¿ 1 0 a una i i u n n a n j a y r a o i o n a i que evite 
aisct isiones y quejas, se , cons ide ra ran po 
m o u m m a l e s ue ü o s a ñ o s ios que tengan 
uos uientes p e r m a n e n t e s ; de tres a ñ o s , ios 
•pu presenten c u a t r o dientes pe rmanentes 
y de cuatao aujos, [6é que t e n g a n .^ei 
ufehtes permanentes . 
Ai 1,. IO., ^,a \ i s u a a |los focales út¿ ip. 
e x p o s i c i ó n , d u r a m e los d í a s dei cer tamen 
se v e r i f i c a r a n a las h o r a s que p rev iamente 
se anunc ie p o r l o s j u r a d o s ; m e ü í a í u e en 
n a n a s Ue p a g o que se e x p u n u e r a n a las 
pue r t a s ue acceso a los m i s m o s . É s t o no 
no obstante, t i e n e n l i b r e en t r ada los socios 
de l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de Ganaderos 
m e d í a n l e l a p r e s e u t a c i ó n de su credenc ia l 
tes exposi tores a c u y o n o m b r e figure he 
cna Ja i n s e n i p c i ó n con s ó l o l a p r é s e n l a 
c lon uel Uupl icado de é s t a , y u n dependiei 
te p a r a cada uno de é s t o s a l cu idado de 
los an ima les expuestos, a l c u a l se le fací 
l i t a r á l i b r e c í r c u a c i ó n . 
A1"^ ^ . I M Í l ad jud i cac i jón ĉ e pjremios se 
c e l e b r a r á ejj d l i i m o d á a en e l l o c a l d e l 
concurso y en el m i s m o acto se en t r ega ran 
a los agrac iados los jus t i f i can tes que acre 
d í t e n l a c o n c e s i ó n de p remios y recompen 
sas. 
.•Santander, 20 de m a y o de 1920. 
P o r l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de Ganade-
ros .—El p r e s í d e m e , J o s é A n t o n i o Q u i j a n o . 
de agua, ten iendo necesidad de ser ach i 
cado p o r l a b o m b a de los bomberos .vo 
I m í t a n o s . 
B U Q U E S ENTRADOS 
« S i b o n e y » , de L a C o r u ñ a , con pasaje. 
BUQUES B A L I D O S 
" S i b o n e y » , pa ra B i lbao , con pasaje y ca r 
s i -
« C o v a d a J " , p a r a B i lbao , con piedra . 
r ada^ p a r a e l d í a s igu ien te , y l legados es 
tos momentos , rnaesxro y c r i t i c a s t r o voc i 
f e ran , y a l a postre hacen e l coro los pa 
pas, ^gir i iando todqsv «¡Si no es posijbl©! 
No tiene Juioio. Es una c h i q u i l l a , u n a atroz 
c h i q u i l l a - » 
Y cuando L u i s i i a l l o r a c o m p u n g i d a , los 
papas, suavi/ .Hudo el encono de los maes 
tros, coronan l a « t r á g i c a * escena c o n - u n 
"Cor t é s» , p a r a Lisboa , con carga genferalArfraonadof: «¡Qué se va a p e d i r a los q u i n 
C I T A f t t p í J E b ce a ñ o s ! » 
P o r l a Comandanc i a de M a r i n a se i n t e r í 
sa la p r e s e n t a c i ó n en l a m i s m a de los i n 
d i v i d u o s Manuel ; S i e r r a L o b e i r a , R o n i í a 
c ió M o n t e s q u í n , V í c t o r Reyes, J o s é T o r r a d o , 
I n s ú a , E l e u t e r i o M i e r a El zalde y Eaus i inn 
Ordieres A r q u é s . 
E L ' P E M P o 
Sut íoest ie flpjjiU);] / m a r e j á d i l l a i ^ noroestie 
chubascoso. 
ORON I Q U I L L A 
De crisálida a mariposa. 
Esta c h i q u i l l a l e l a y hermosa , con sus 
ojos azules míuy abier tos y las manos de 
v i r g e n de l a M a x i m í n a que p i n t ó P a l a c í u 
Valdes en su « R i v e r i t a » , tiene u n soberano 
disgusto, un c o n t i n u o disgusto , desde que 
c u m p l i ó los qu ince a ñ o s . 
Qfuiere s t f a r t i s t a porque tiene ¡boni ta 
voz y u n gesto m u y uulce y f r á g i l que se 
quiebra , o r a m i m o s o , o r a t r á g i c o , pero, 
s i empre c o n una p u e r i l i d a d asombrosa, en 
el r o s t r o seductor, l l eno de hoyue los . 
Tiene l a edad de las indecis iones , j a edau 
m quo se es y 110 se es, y y esto l a ened 
¡Oija, Ĵ a U n r a b í e t a y a veces i n c l u » o l a 
hace l l o r a r . 
Sabe m u c h o , q u i z á s demasiado, por aque 
i l a c o n n i v e n c i a que en e l colegio tuvo con 
Ijas m a y o r c í t c U i que t eman n o v i o , ¡y eato 
ob l iga a sus padres a v i v i r o jo a le r ta , ale 
j a n d o l a de los p o l l i t o s y poi lue los .;que y a 
p i c a n aiireidedor de l a h e r m o s a -cr ia idra , 
rosa en t o d a su f r a g a n c i a y pe r fume . 
« E r e s a ú n m í a chíquílliiL p a r a pehsar en 
n o v i a z g o s » , l a dice s u padre. 
« ¿ P a r a q u é necesitas t ú , dinero, , c r i a t u 
ra¿» , l a g r i t a su madre . . . 
Y u n c r i t i c a s t r o , que t iene sus m i r a s con 
l a m u c h a c h a , que l a v i s i t a a s iduamen te y 
l a r e c i t a versos y l a can ta couplets , suele 
e x c l a m a r cuando m a y o r es e l t r i s t e ensue 
ñ o de l a q u i n c e a b r i l e ñ a , «oh iqu i l l a» , y «c r i s 
tura».- «No te fijas^en nada. Parece m e n l i r a 
que tengas y a qu ince a ñ o s y s e á s unas 
m u j e r . » 
Sus padres han d e c i d i d o que L u i s i t a - a s í 
se l l a m a nues t r a pro tagonis ta—siga Jos con 
sejos de sus maes t ros de m ú s i c a y d e c í a 
m a c i ó n y se dedique a l teatro haciendo 
cuanto antes s u d é b u t . 
« l i a s , de fijarte en que ot ras comenzaron 
m á s n i ñ a s que t ú , y s i n t ener t u desa r ro l lo . 
Por t u i n t e l i g e n c i a y t u saber debes tomar 
l a v ida en serio, que no eres n i n g u n a chi 
q u i l l a . » 
L u i s i t a se pone m u y ser ia , y es tud ia ai 
p iano , y se e n c i e r r a en su cuar to y í r e n t e 
L u i s i i a d e t e r m i n a j u g a r con sus h e n m . 
niu-rn, y .¡los hace l i a b i a r q u i t á n d o l o s 1/as 
m u ñ e c a s y el cabal lo de c a r t ó n . Entonces 
los c i iMpi i i los pa ta lean y be r rean , y los pa 
dres, a m e n a z í u d o r e s , r i ñ e n a su h i j a : «Si 
estuvieras es tudiando como es t u ob l iga 
c i ó n , no p a s a r í a esto. ¡ M u y bon i to ! Toda 
m í a m u j e r i l i v i n i é m l o s e en c h i q u i l l a d a s . » 
Hoy L u i s i t a se l i a acogido a m í , l l o r a n 
do desconsolada. J in i to a m i , u n i d a s sus 
manos a l a s m í a s , que y a t i e m b l a n a su 
calor , me ha confesado: 
«Tú que eres un buen amigo', a q u i e n 
y o aprecio y q u i e r o , a c o n s é j a m e . Yo no 
q u i e r o tener qu ince " a ñ o s . Ni soy m u j e r n i 
soy n i ñ a . No acier to nunca . ¡ S o y una des 
g r a c i a d a ! » 
— ¡ B a h , « n i ñ e r í a s ; 
— ¿ T a m b i é n , t ú ? . . . Pues sabrás qitc | i (1 
c id ido abandonar a mis padres. 
—No te lo c o n s e n t i r é yo . Y a h o r a m i s m o 
se l o c o n t a r é todo. A tu edad se debe tener 
m á s j u i c i o y ser m á s re f l ex iva . Eres una 
muje r , 
—¿Lo ves? Soy u n a n i ñ a ; soy u n a m u j e r . 
¿Qué soy yo? Es i n s u f r i b l e , es msopor ta 
Dlé. . . 
. —No l lores , L u i s i t a . Y o te qu ie ro , y a lo 
sabes. C á l m a l e , seca esas l á g r i m a s y , en 
cambio , e s t a r é con t igo has ta el anochecer. 
Jugaremos a las car tas . 
— ¡ B i e n ; juegos de vie jos r e u m á t i c o s ! 
—Kntonces, te l l e v a r é a l Parque donde 
háy un car rouse l m a g n í f i c o . 
— ¿ S o v acaso a l g ú n ' b e b i é ? . . . 
¡¡No h a y s o l u c i ó n ! " ¡ ¡Son los quince 
años !» ¡ ¡ E d a d de las indecisiones!! 
A N T O N I O ANECORA 
CRONICA REGIONAL 
BARCENA DE EBBO 
Cuino au to r de l h u r t o de v e i n t i c i n c o p é 
setas a, su convecino romas Bercedo, ha 
sido detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juz 
gado el vecino de V i l l a u u e v a de l a N í a , 
Leoncio G o n z á l e z , d é v e i n t i s é i s a ñ o s . 
V i d a rel igiosa 
S u c e s o s ^ 
de la m a ñ a n a , misa rezada, con acom-
pañamien to de armonium. 
Por la tarde, a las siete, es tación, 
rosario, novena y sermón, terminando 
con cánt icos . 
Los sermones están a cargo del revé- das d e agua®, han 
rendo Padre Daniel de la Encarnac ión , í^f^^Lí^S^^ "ú.m 
carmelita de esta Residencia. 
Adoración nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sa-
* * * * 
0 
P o r ha l la r se ro to sios"^ DEV,, 
l a Barca , n ú m e r o 1'Z'1'0 31 
n ú m e V o s 5, 8, lü y is . ^ í e , 
^ de 
cramentado, en la Santa Iglesia Cate- r m m e r o 9 de l a ca í í e$1 
P O R 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z 
Solemne novena. 
Las Confraternidades del Inmacula-
do Corazón y Corte de María, estable-
cidas canónicamente en la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Anun-
ciación, celebrarán un solemne n o v e -
á i espejo comienza a d i b u j a r gestos pica 'nario en honor de la Madre del Amor 
ros e inocentes, p e r o a L u i s i i a se le o lv ida . jjermoso y Reina de los Angeles, CO-
fac imente que e l maes t ro y el c r i t i c a s t ro , M„N„QNJN m ^ ñ ^ n OQ n n r ñ terminar 
que t a m b i é n l a aconseja y alecciona, le han menzando m a ñ a n a para t e i n i i i i d i 
ancargado que n o p i e r d a las p a r t i t u r a s , el 31 del actual. . 
que l a s encuaderne, que las t enga prepa Todos los d ías , a las siete y media 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
M O H a l legado l a p r i m e r a remesa de l a n u e v a f á b r i c a de monta je de l a FORD 
TOR C O M P A N Y , de C á d i z . 
" Quedan a l g u n o s coches de T r u i s m o d i sponib les p a r a en t rega i n m e d i a t a . 
Agente: ARMANDO CORCHO 
La Reverta v La Cauada 
G r a n d e s P a n a d e r í a s • Exigid marca Santiago González 
r 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
êntas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
Camiones de ocasión. 
U n c a m i ó n m a r c a F I A T , t i p o 18 B. L . , de 35/40 H . P . de fuerza, de 3 y i n e d i a a 
4 toneladas de c a r g a ú t i ] , con to ldo , m o t e r en perfecto estado. 
LO V E N D E R I A N EN PESETAS 17.500 
Dos í d e m m a r c a P I L R . A R R O W de 30 H . P . de fuerza, de 2 y m e d i a a 3 toneladas 
LOS C E D E R I A N EN P E S E T A S 14.500 GADA UNO 
Dos í d e m m a r c a REO, de 25/30 H . P. de fuerza, de 2 y m e d i a a 3 toneladas. 
LOS V E N D E R I A N EN PESETAS 11.500 CADA UNO 
Estos prec ios se en t ienden puestos po r su d u e ñ o en e l garage de SAN S E B A S T I A N 
Para in fo rmes , D O N JOSE S A R O . — T O R R E L A V E G A . — T E L E F O N O 39. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L «SIBONEY» 
A las ocho de l a m a ñ a n a de aye r e n t r ó 
en este p u e r t o e l t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o 
«Si tboney», p roceden te di© Tam(pioo, iVera ' 
c ruz y Habana , conduciendo pa ra San tan 
der 221 pasajeros, u n a u t o m ó v i l y u n a pe 
quena p a r t i d a de carga g e n e r a l . 
E l v i a j e se v e r i f i c ó s in nbvedad. 
U n a vez desembarcado e l pasaje y v e r i 
ftcada l a descarga, c o n t i n u ó v ia je a B i l 
bao, de donde r e g r e s a r á e l d í a 24 p a r a sa 
l i r de este pue r to el 25, en v ia j e a H a b a n a 
y V e r a c r u z . 
V A P O R PESQUERO ANEGADO 
E n c o n t r á n d o s e ayer a t racado en l a d á r 
sena de Pue r toch i co e l v a p o r pesquero 
« S a n A n t o n i o » , a l ba jar l a m a r e a q u e d ó 
va rado , y cuando v o l v i ó a s u b i r se l l e n ó 
E L I X I R E S T O M A C A L 
db Saiz de Carlos CSTOMALDQ 
recetado por loe m é d i c o s de las c inco partee d s l ?ccundo porque 1icsi> 
fim, ayuda & laa digeetionea y abir© o l spotifes sirfamí? -
E S T Ó M A G O 
sliérroae en n i ñ o s y adufSos qjM®: i wseas • w opis •^mmMímswS}-, 
d i la tac ión y ú i t m a daS ssSémag®, 
i. 
dral , el turno cuarto de esta Sección, ^ S ^ T d e l ^ ^ 
San Enieteno y San Celedonio. las ordenanzas m u n i c t o ^ Ü 
.La vigi l ia y misa que en ella se cele- P A N COK p 
bren, serán aplicadas en sufragio del D o ñ a A n t o n i a M a u r i Se 
alma de don Félix Sánchez,.Ruiz ^L^^^J}6 i& ^ ' m í f i 
1 A \ ~ »• • ' J 1 Ü - i - mfes tando que h a b í a ""W (q. e. p . d.) , a petición de la famil ia . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PEREDA.—Temporada .de cine 
r n a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
D e s d é las siete de l a ta rde y diez y me 
d i a de l a noche, c i n e m a t ó g r a f o ; Custodia 
Homero y e l gni ta . r r i s ia A i idn - s l l c r c l i a ; 
Ptppo y seifie--, E Í e r m l n i a Wowes y T á n f S 
Mexican . 
SALA N A R B O N — T é m p o r a " ae Giriema-
t ó g r a í o . 
Desdo las seis y media , t e r c e r a j o r n a d a 
de «El guan te ro jo» . 
P A B E L L O N N A R B O N — T e m p o r a d a de c i -
n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y med ia , t e rce ra j o n n i d a 
de «El guan te ro jo» . 
CIRCO D E G M i L O S . — M a ñ a n a d o m i n g o , 
a las diez y media , grandes peleas (Mitre 
V a l l a d o l i d y Santander . 
de pan de 2.000 graiuos (1fuiri<lo 
Sociedad San ta Luc ía , 'ia bricai 
que no t e n í a el peso retriJ1116 
F u é repesada no tándose 1 1 
gramos . la 1 
A C ( ; I D E N T E 
T r a b a j a n d o en la a n t e 
h i i i c ros el o b r e r o armero 
re ren , de veint is ie te artos 
dn jo u n a h e r i d a contusa 
ce de l a m a n o Izquierda 
N o t i c i a s s n e l t a s 
E L C E N T R O 
- - DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Espec ia l idad en v inos blancos de l a Na-
y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-va. M a n z a n i l l a 
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
D E QUINTAS. Se ruega a les mozos Jo 
s é M a r á n G a r c í a , n u m e r o 592, de l sorteo 
ac tua l , y C á n d i d o Campo Casar, n ú m e r o 
222, del sorteo de 1914, se presenten en e l 
Negociado de Remmplazos del e x c e l e n t í s i 
m o A y u n t a m i e n t o , pa ra c o m u n i c a r l e s u n 
asunto que Jes interesa. 
PECTORAL KOMBO 
DURA TODOS LOS CATARROS 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — E l m o 
v i m i e n t o de l As i lo en el d i a de ayer, f u é 
el s igu ien te : 
Comidas t r i s t r i b u í d a » , 
l . nv iados con b i l l e te de f e r r o c a r r i l a sus 
respect ivos puntos , 1. 
As i lados que quedan en el d í a de h o y , 136 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T o n r e a c s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - P i s o s 
P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
Anunciadora Híspanla, 
H e r n á n C o r t é s , 8 ,1 . ° 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
OESTE 
Nac imien tos : varones, 3; hembras , 1. 
Defunciones: Vicente L ó p e z , cua t ro m e 
ses, Vargas , 2, ba jo . 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
ANUNCIO.—Escuela n o r m a l de maestras 
de Santander.—Eil d i a 2 de j u n i o , a l a s 
nueve de l a m a ñ a n a , d a r á n comienzo, en 
este Centro, l o s e x á m e n e s de ingreso , y 
a c o n t i n u a c i ó n los de as igna tu ras . 
Santander , 21 de m a y o de 1920. 
\ L a |di!rector|a, I M a r g a r i t a Cutanda. , La 
secretar ia , M a r g a r i t a Coma. 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O . — O r g a 
gan izada p o r Jos j ó v e n e s de l a an imosa 
« p e ñ a «¡Ché, a m i g u i t o s ! » , y en h o n o r de 
los socios y f a m i l i a r e s , se c e l e b r a r á en e l 
s a l ó n t e atólo de ;la Casa delf Pueblo, una 
. s i m p á t i c a ve lada , en l a c u a l p o d r á n en es 
cena, los j ó v e n e s antes ci tados, i a grac io 
s í s i m a comedia en u n acto « U n a agradab le 
n o t i c i a » , o r i g i n a l de u n conocido j o v e n de 
esta l o c a l i d a d . 
U n a p l a u d i d o sexteto de l a m i s m a , com 
p i ies to p o r i¡nt^lig)e(nte|s profesores, .'oblsel 
q u í a r á n a los concurrentes con v a r i a d a s 
obras de s u reper te r io . 
Como t e r m i n a c i ó n a l a fiesta se e f e c t u a r á 
u n d i v e r t i d o ba i l e f a m i l i a r , que e s t a r á a 
cargo del a lud ido sexteto. 
L a s inv i t ac iones pueden recogerse en l a 
c o n s e r j e r í a de l a casa. 
D i c h a ve lada t e n d r á l u g a r m a ñ a n a do 
m i n g o , a l a s nueve de l a noche. 
M A T A D E R O . — R o m a n e o d e l d í a de h o y : 
Reses mayores , 16; menores ; 18; k i l o s , 
3.771. 
. Cerdos, 4; k i l o s , 386. 
Corderos y cabr i tos , 121; k i l o s , W5. 
E X P L O R A D O R E S — M a ñ a n a , a las nueve 
y media , se p r e s e n t a r á n con u n i f o r m e y 
equi iKi , en e l Club de l a I n s t i t u c i ó n , todos 
los que f o r m a n las t r o p a s do, Santander . 
L A I 1 • 
1 %\ 
^ -
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
o 
Se p rec i sa en los almact 
de L A N T E R O 1 HERMANOS 
M a l i a ñ o . SANTANDER '', ^ 
r n„n 
A , las» 
Gran c o l e c c i ó n de 
seft0l 






e orteo celebrado con fw, 
c o r r i e n t e mes, ante el notario >f 
M a n u e l A l i p i o López , han r e s í l l e o s 
t izadas, las que l levan ios *H¿gans aos 
guientes : 
36 56 98 99 115 136 144 155 i * 
377 391 407 417 421 428 457 tói 
496 542 552 576 599 600 6U1 3 
670 682 707 777 783 795 803 m 
897 945 949 '992 1.003 1.014 1003 
1.107 1.134 1.142 1.161 1.200 1,243 
L o que se pone en conocimlgui 
tenedores de las mismas, romo 
que e l pago de intereses y ^ 
se h a r á po r l a Caja de la ~ 
of ic inas de l a m i s m a , a partir 
j u n i o ¡ p r ó x i m o . 
Con a r r e g l o a l a ley, los i n J 
d r á n e l descuento de 3,30 por 10  ( 
te de l c u p ó n p o r utilidades, y el 
Impor t e del capi la] nominal'por S 
n e g o c i a c i ó n . T a m b i é n se desoonti 
p o r 1.000 de l c a p i t a l nominal por 
rea les de las obligaciones amortl 
Santander , 22 de mayo de 
E l p res iden te de l Consejo 









pai ; i o 
LUIS RUIZ ZOnT / 
• t i l 
' E a p e c i a l i s t a e n o í d o i , nariz 7^ 
C o n e u l t a l o i d í a » labonbleidí 
ana 7 de t r e s y m e d i a % getL 
M é n d e z N ú ñ e z , 13.-Tel»lono 1 
O r - O O R P J 
SAN 
OCULISTA 
FRANCISCO, 1S, SEflUHI 
Julio Cortigue 
t O L O P A R T O S Y ENFIRMIDt 
D I L A MUJIi l 
Consulta de once a una. 





IB v Vei 
de la R 
I señor 
•idrá espec 
A fines d 
J . Booedón m lrar 51 
M B B I t I N A I N T E R N A Y FII 
Consulta de 12 a 1—Alameda pr 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja, ( 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJU 
opera a d o m i c i l i o de eolio a MIS 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
Vinos PATERNI 
Andrés Arche 
. T I L I P O ^ 
Mal 
SANTA C L A R A , 11. 
SAN FRANCISCO, 1i PRAL 
Avisos a domicilio.-Teléfono, 
B e b é Peugeot, vendo en 
ciones- , -^VlÚ 
I n f o r m a r á n , en esta Admim3"" 
V e n t a de hie 
en p ie y r e c i é n segada. 
F i n c a de A L D A Y (Maliaño)-
m á s condiciones , en dicha íinC1^ 
HEDI fOl lllifl COBA MI ]p 





Vapores correos americanos 
E l grande y magní f ico vap 
r i c a n o , de 14.000 toneladas y 
andar , n o m b r a d o 
Wta la 
^ aunq 
^ mejor t 
^ nía 
86 vende t 
s a l d r á de Santander el 
a d m i t i e n d o pasajeros de josP̂  
clase y carga general , Pa' 
H A B A N A , T A M P I C O J rá 
Este m a g n í f i c o buque w ^ 
IOS x mente de aquellos PueI'0* L
• K , ^ r . ücrvoíiQ V l a i^X ".. 
de 
Norte de E s p a ñ a , y 
m o d i d a d d e l pasaje 
bi l le tes de i d a y vuelta. $ 0 
P a r a in fo rmes y d e t a l l é 
cons igna t a r io sA'-'* , 
DON FRANCISCO ^ 1̂ 
Paseo de Pereda, nunier0 
Piso amue^( 
Se a l q u i l a por l a terop • 
en s i t i o c é n t r i c o . jITiiDÍstf81' 
I n f o r m a r á n en esta ^ 
A R A N OAFS t**1^ 
l e p * « l i i l l d a d en l»o,,M' . 
HARITAOIOH» 
S a r v l e l t a « I t w t » V ^ 
COMERCIAL 
>%%W,W%l*%WVV»1^^ WW*VVVVVVVVVVVVVVÍ^^ - V V V W ^ V V V V v U ^ W i ^ V V ^ WV»**W4VVVVVVVVVVVViW^^ 
EXIIÉÍ 
a D i 
i r 
COLÓN, 2. - TELÉFONO 775 
l a íés t o s í a t e úíanainente. 
se sirve 
m es e l n ú -m e r o d e l t e l é f o n o de l a acre-
d i t a d a C A S A C U E V A S 
ANTIGUOS TALLERES TI-
p o u R Á i - i c o s . T o d a c la-
se de i m p r e s o s , a p re -
—cios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de la Htalaya,7 
G A L ^ E DE COLON 
C O M P L E T O S U R T I D O E N A L P A R G A T A S 
O B J E T O S D E C A Z A Y PESCA - C O H E T E S 
Y F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
ALMACEN DE ULTRAISMOS 
— DE — 
Antonio Tazón. 
C O L Ó N , N Ü M . IH. - S A N T A N D E R 
: ZAPATERIA CENTRAL : 
MUEBLES DE TODiíS CLASES 
zo. 
Colón, núm 2 0 . - Teíéfo s ; -2S mi 14 (IreiilB a la Péscatela) •: Saptapto 
A[E1TES DE mu mm u mm • Mmm • Bujías - Ollcerifla - Lejías, eicéíera. eíc 
Ramón Haya Cué 
ALPARGATERÍA ANTIGUA DE LAS ROJAS 
S A L A T 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
C A P I T A L ; 3.000.000 D E P E S E T A S 
Colón, 15.-5flHTMDER 
C a l l e d e C o l ó n i s S a n t a n d e r S u c u r s a l e s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a 
A V Q R E A L 
Ultramarinos f̂ nos 
\)Í: 
DONATOÁLVA EZ 
l o ¡ ó n , U t a t e a l a Pestaderlal.-Teléfoflo ¡27 
S A N T A N D E R 
VIPORES CORREDí ESPAÑOLES 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
L i n o » de Cuba y Méjico 
El d í a 15 de j u n i o , a ia.s tres «le la tarde, a 11 i r á d e S a u tauder el v a p o r 
A.lfons.o 1 K 1 X X 
SU C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E 8 
admitiendo pasaje y c a r g a p a r a H a h a n a y Veracruz. 
PRECIO DEL, PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
. para H A B A N A , 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 p é s e l a s y 7,Gü de impues tos . 
Se addv ie r t e a l o s s e ñ o r e s pasa jeros que deseen embarca r con des l ino a l a H a . 
baña y Veracruz, que d e b e r á n proveerse j e un pasaporte v i sado por ei s e ñ o r cón_ 
sul de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana, y po r el de esta n a c i ó n , 
y a] s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r i g e n a Veracruz , s i n cuyos requis i toos no se 
podrá expedir el bi l le te de pasaje. 
; i l l á 
LioeáBL del l̂ tio do l a P l a t a 
A fines de m a y o s a l d r á de Santaonder el vapor- , • \ 
Santa 
para t ransbordar en C á d i z a l vapor 
sabel 
Infanta Isabel de Borbón 
oe la misma C o m p a ñ í a , admi t iendo" pasaje pa ra Montev ideo y Buenos Ai r e s . 
Para infiormes, d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en s a n i a n & w 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , N U M . 3 6 — T E L . 3-38. 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Consumido por flas C o m p a ñ í a s de l o s fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de Me 
,dina del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa l amanca a l a f ron t e r a por tugue 
sa y o l í a s Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
señales del Estado, C o m p a ñ í a ' I V ^ a U a . ' . i ra y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
cionales y ext ranjeras . DeclaradJS s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por e| a l m i r a n t a z g o por tu 
gués . . 
Carbones de v a p o r . — M e n r para f raguas .—Agloomerados.-^Cos p a r a usos m e 
íalúrgicos y d o m é s t i c o s 
Háganse los pedidos a lu 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, barce lona o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , /^Lfons 
XII , IQ.—SANTANOKI!, - o ñ o r e s Hi jee do A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I . 
LES, agentes de la - • ledad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafae l T o r a l . 
Para otros in fo rmes y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u í i e r a E s p a ñ o ' a 
( S - • Pina Tallada 
FAIRIO* O t T A L L A R , B I S E L A R V ^ I S T A U K A R TODA OLA»^ D I LUNAS.—KSP1-
(OS DR LAS POSMAS V M K D i D A S Q U I %t !>£SEA.~<3UADROS «RASADOS Y MOL 
OURÁ8 DEL PAIS Y SXTHAH.'&t> 
DESPACHO: A m ó » d i Ecalante. n ü m R r o 4 - i ^iAf^no 8E3.—FABRICV: Cerv*J i t«« . 1:. 
B e n e d i c t o 
de g l i ce ro - fos f a to de ca l de CREOSO-
T A L . Tubez-culosis, ca ta r ros c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -
c i o : 2,50 pesetas. 
0 
9 
Nuevo p repa rado compues to de b i -
carbonato de s o s a p u r í s í m s deesen- -
Cla do a n í s . S u s t i t u y e con g r a n v e n -
taja al b i ca rbona to en todos sus usos. 
- C a j a : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ü m e r o 1 1 . — M A D R I R P 
De venta on las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a ; 0 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . J 
0 
4816 sedo ' ' ' ' lvicíe ' Y en nmchos casos cabeza, i m p i d e l a c a í d a d de l pelo y l o h 
locada !? y fl(!xible- T a n precioso p r e p u y e l a caspa que ataca a l a r a í z , po r i 
^ meinr11?"6 SÓlü í u e s e po r 10 t,ue he £avorec t ! s a l i d a del pe lo , {resuatandio 
08 crecer :0 fiue so COI|oce p a r a l a ai-aido d e b í a pres id i i - s iempre tiodo buen 
-•,e, porque des i r rmosea e l cabello, pescindiendo de l a s de . 
imen te se le a t r i b u y e n . 
/ G pesetas. L a e t ique ta í n d i c a el modo de usar lo . 
bascos o l an ] 
ue en Santander en l a d r o g ú e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
ORIENTE FLORIDO - L A S MENINAS 
M A R A V I L L A S DE ESPAÑA 
L a s m á s t ó n i c a s y r c f r c s c a n í c o c o n perfume de al ta d l s l i n c i ó ñ . 
CREMA Df: ALMP.NDRA5 CALBER 
JABON CALDl-R 
Preparac iones m a r a v i l l o s a s pa ra ¿1 cut is ^   el ns g 
VAPORES C > REOS ESPAÑOLES 
DK L A 
Compañí i Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
Ej d í a 28 de m a y o , a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de Santander e l vapor 
Ht o 1 n a WL a r i a . O r i ^ ^ i n a 
SU C A P I T A N D O N R A M O N FANO 
admi t i endo pasaje de todas clases cou des t i n o a H a b a n a y ca rga pa ra Hanana ; 
Nueva Y o r k . 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A OR DIÑARIA, 365 PESETAS. 
Pa ra m á s m f o r m e s , d i r í j i r s e a sus Cons i gna t a r i o s en Santander , s e ñ o r e a K l joB df 
\ n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a , Mue l l e , 36. 
HOLLAND M E R I G A \M 
Servicio cada tres semanas desde Santander a|Guba, Méjico y Estados Unidos 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá de Santander hacia ol 4 de junio 
— Z a a n d i j k 20 de junio 
— Z u i d e r j i k — . 1 0 de ju;io 
a d m i t i e n d o carga p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA O R L E A N S 
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b e r d s 
P a r a so l i c i t a r i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons i i rna tar io en S A N T A N D E R y 
C i í O N 
Oon Francisco García-Wad-Rás, n.0 3; pral. Telf 335, SANTANDER 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaqueca^, a lmor ranas , 
vabidos , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a i tempo, antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los po lvos reguif lar izadoiros de RINCON ^con el 
remedio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo tiene demostrado en los 
35 a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z á n d o perfectamente el e jerc ic io de las f u n d o , 
nes na tu ra l e s del v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
BjaanSojp n i ua japuB-jires ue epueA as — B I L B A O . 
prospectos a l au to r M . RINCON, f a rmac ia , de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
s ACCIONES 
Banco de España , 530 por 100; pese 
tes 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de Espa 
ña , 4 por 100, 95,60 por 100; pesetas 
6.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, 73, 72,50, 73,05 por 
100; pése las 129.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Al i 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 
5 por 100, 93,15 par 100; pesetas 
2.500. 
Huesca a Francia por Canfranc, 4 
por 100, 71,90, 72 por 100; pesetas 
38.000. 
Eleclra de Viesgo, 5 por 100, 99 por 
100; pesetas 12.500. 
M A D R I D 
í i i f e r i o r p . . 
» D 
» C 
, • B 
• A 
» G 7 H 
A m o r t ! 5 ¿ t ó l « I p o r 100 F . . . 
» » ¡2. . . 
• ' » D . . . 
i * C. . . 
* B . . . 
A... 
DÍA 20 DÍA 2 1 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F 
B a n c o d e E s p a ñ a . .. 
» H i s p a n o A m e r i carne 
» H í o d e l a P l a t a 
T a b a c o » 
N a r t e a 
AJ lcan tee 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e » 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 6 p o r 100 
Tesoro , 4,57, se r ie A 
I d e m i d . , » e r i e B 
A z u c a r e r a s . e s t a m p l U a d a í . . 
í d e m , no e i t a m p U I a d a » 
E x t e r i o r , ü r l e F 
C é d u j l a s a l 4 p o r 100 
1 ^Ü>JÍ;OB 
L l b y a » , . 
D o l a r e » 
L i r a s . , o 
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B I L B A O 
FONDOS ^PUBLICOS 
Interior, en tí tulos: serie E, 72,50; 
serie F„ 72,40. " 
En carpetas provisionales A, 72,75; 
B, 72,75. 
Aniortizable en tí tulos, 1.917: serie 
A, 93,80; D, 93,80; E, 93,80. 
ACCIONES 
B'áneú de Bilbao, 2.125 pesetas. 
Vizcaya, 1.305 y 1.300 pesetas fin 
del coiriente; 1.330 y 1.310 pesetas fin 
jun io ; 1.305 pesetas fin junio, pr ima 
49 pesetas; 1.325 y 1.300 pesetas. 
Unión Minera, 1.140, 1.130 y 1.125 
pesetas fin corriente; 1.190 pesetas fin 
junio , pr ima 40 pesetas; 1.125 y 1.130 
pesetas. 
Río de la Plata, 296 pesetas. 
Vascongados, 498 y 495 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 275,50. 
Sota y Aznar, 2.960 y 2.880 pesetas 
fin jun io ; 2.960 y 2.965 pesetas fin j u 
nio, p r ima 50 pesetas. 
Unión, 1.070 pesetas fin corriente; 
1.080, 1.075 y 1.065 pesetas. 
Vascongada, 1.025 pesetas. 
Bachi, 1.480 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Mundaca, 542,50 y 540 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 270 pesetas. 
Euzkera, 300 pesetas . 
Ecano, 245 y 240 pesetas. 
Eléct r icas reunidas en Zaragoza, 
750 pesetas. 
Utos Hornos, 22, 223 y 222,50 por 
i00 fin comente; 226 y 225 por 100 fin 
jun io ; 222 y 223.por 100. 
Papelera, 161 por 10. 
Resinera, 590 y 580 pesetas fin del 
corriente; 585 pesetas fin junio. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 
96,75. 
Especiales, 89 por 100. 
Nortes, primera serie, 54,65. 
Sabero y anexas, 99 por 100. 
CAMBIOS 
París, clicque, 45 por 100. 
E n c u e d a r n a c l c n 
D A N I E L GONZALEZ 
Cal le de San J o s é , n ú m e r o 7, bajo 
¿E! mejor vino? 
S F l e t í s i l l e t 
Ducior Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 5.37 
Se r e f o n n a a 7 S I » « 1 T » B V**aft 
S m o k l n s ^ G a b & r d i n a i y U » l ^ » . 
scie*. P s r f e e c i ó Q j t e o i o M & a . 
VijélvíRS trajea y gabanes deade t r M < 
9**3&u:] A s a d a s ae&aos. M O R I T , « l , •.* 
Compro, vendo \ cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte- y 
alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Av i sando , se sale a los pueblos. 
VELASCO, N U M E R O 17 
Chalet , p l a n t a baja y p i so , con- o s in 
muebles, y ' j a r d í n , se a r r i e n d a por t é m p o r a 
da de verano o. a ñ o , j u n t o a la carretera . 
In fo rmes en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
C mpro y 
M U E B L E S USADOS PAGA M A * 
N A D I E 
JUAN DE HERRERA. 2 
QUE 
"v. c r ó n i c a s y rebeldas c;ue seas w 
curan pronta -, rad»Cálmente CCQ ku 
Cachéis dei Üííctor Soivrt 
Se ru ra ré por si »o!o. sin tnyecdonea ni 
«ado* que tía ya de Intervenir e' médico y sadl» 
ee enteraré de su enfermedad 
S-ssta tomar ana oa ŝ para w ímu&gxt da ais 
Deposito M Parealaaa: Dr Aodres. RaaMa 
CaialuOa. 68 - V e r t í en Santander a 4 paacs 
cala, are» P é r e j de) Moílno í C Wad-Ka^ 
I v 5 y principales farmacia» á« Cipecia P o r t » 
í«l y Amérkrai 
Se vende o arrienda 
ensi la nueva, esti lo m o n t a ñ é s , con hermo 
sas v is tas »1 m a r C a n t á b r i c o , del icioso c l i 
m a en verano , con 12 carros de t i e r r a , ce 
r r a d a con pared d é m a m p o s t e r í a , con t igua 
a l h i p ó d r o m o de Be l l a Vis t a ; t iene agua po 
table y ocho cuadras en l a m i s m a finca, 
que pueden ser a l q u i l a d a s p a r a las carre 
ras de caballos I n f o r m a r á n en esta A d m i 
n i s t r a c i ó n . 
S E ! "VE53>¡riI>E3 
chale t -hote l en l a calle de P e r i n é s , de esta 
c iudad , con agua , luz , cuar to de b a ñ o , ter 
mo s i fón , lavadero y g a l l i n e r o ; tiene j a r 
d i n y huer ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n f o r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
u n piso en buen s i t i o . I n f o r m a r á n : M e n é n 
dez de Lna rca , :VI, p r i m e r o , i zqu ie rda . 
- S A R N A -
A N T I S A R N I C ü M a r t í , e l ú n i c o que l a c u 
ra s in b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Ven ta : 
s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
D í a z F. y Calvo, Blanca , 15. Sus i m i í a c i o 
nes resu l tan caras, peligrosas y apestan a 
l e t r i n a . 
L I Q U I D A C I O N a s i m p o r t a n t e s 
A OCHO PERRAS 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
Isabel I I ? PíáiMier.'j' 4 
